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Málaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4  pfas. 
Extranjero: 9  ptas. trimestre.—Número suelto 5
anuncios: según tarifa v A precios convencional;
. No se devuelven los originales.
AÑO VI. Hiim. 1.8Í4& B I A M I O  M B F O B I ^ Í C A W O
Pago antioipk/^o
T E L É F O N O  ISrÚM ERO 14S
Redaccidií, Ádminístración y Talleres: Mártires 10 y 12.
m A i ^ a o a
DOMINGO 1.!
LA FABRIL MALAGÜEÑA
I t  Fábrica 4e Mosáicos hidráulicos más anti­
gua, de Andalucía y dé mayor exportádúii 
pfe
José Hid«.lgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve fiara orhamen- 
tación. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artiScial y granito. ^
Depósito de cemento poríland y calés hidrátí-
del abate Kueip, que ya es sabido, consiste única­
mente en considerar al agua como medicina, des­
de la ducha h^sta el vapor, pero siempre al agua,: 
del misnio modo áhorá'han aparecido lid pocos es­
pecialistas en érifermédades del aparato-respira­
torio, para k>s que toda la panacea estriba efi el 
terreno, en piso, en el suelo 
No cabe duda que cuáhdoel hombre camina por
cas.
Se recomienda al pábllcb no* confunda mis artí­
culos patentados, Cbn otras imitaciones hechas 
por algunos fabílcantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. - 
Pídanse catálogos lustrados.
Exposición Márqueááé Larios, 12,
Fábrica Puerto, 2í—MALá GA.
Una pendiente Íatígase al subirla y no siei^e, p 
l̂o contrario, la menor molestia de esa indo
reumatismos crónicos, neurastenias, ráquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
m m .
D r .  R o s s o
A las 4 solamente.—Somera, 5. 
SMNâ DwaBMAwMMaMamCTBaHBiBawMiBgwsai
Cuéntase que cuando sé verificó la prime­
ra ípunión en París de los Cónsules fiara en 
cargarse de la menguada herencia del Di 
lectorio, el abate Sieyes se quedó estupe­
facto oyendo hablar á Napoleón, del que sa^ 
bía que era'un gran general, pero del que no 
suponía que su capacidad política y admi­
nistrativa pudiera igualar á sus talentos mi­
litares.
Tanta y tan grande fúé la sorpresa del cé­
lebre abate, fabricante de Constituciones 
para todos los gustos que, terminada la reu­
nión, aquella misma noche, dijo á sus ami­
gos Talleyrand, Cabanis, Chazal, Bolay y 
Roeder:
—Señores; tenemos un amo: todo lo sabe, 
todo lo hace, todo lo puede.
Lo que Sieyes de Napoleón, pueden los 
alfonsinos de todos los colores decir de 
Maura: tenemos un amo; por que Maura, 
ese enano que no hubiera podido en su vida 
ser más que uno de tantos abogaditos pro­
vincianos, en un pueblo civilizado, resulta 
aquí un gigante: el gigante de los enanos de 
la restauración.
ú  Canciller Mallorquín, todo lo sabe, 
todo lo ;hace, todo lo puede en la política 
borbónica, como Napoleón, etji; sus días de 
i^loria, en la política europea.
Sometía el Corso reyes y emperadores, 
reduciéndolos á la obediencia y haciey,q¿ 
que secundaran sus planes con doci>Á(iad de 
esclavos.
Maura reduce á la obediencia á las oposi­
ciones, somete á Morety á Canalejas y con­
sigue de sus mayores Adversarios que se­
cunden sus desigrirós.
Procede como un a/no; es, verdaderamen­
te, el amo al que obedecen servilmente, no 
ya sus clientes de las mayorías parlamenta 
rías, sino los propios jefes y jefecülps de las 
minorías dinásticas.
Con 1?/misma facilidad que Napoleón ga­
naba Ijatallas, las gana Maura en la política 
saguiitina.
¿Se dice que Besada puede ser el temible 
rival? Pues Besada hace en el Congreso hu­
millante retractación de sus herejías vUla- 
verdescas y la más ardiente é .incorídicíónal 
profesión de fe maurísta^
¿Quiere hablar Osraa, y, no le conviene á 
Maura? Pues Osma se finjo enfermo, y no 
habla. -  ' c. • >
¿Pretende Urzáiz poner los puntos sobre 
las Íes en la política económica del Gobier­
no? Pues basta un ruego de Maura para que 
Urzáiz Tenuncis á formular en el Congreso 
las preguntas que tenía anunciadas.
¿Le conviene al amo prorrogar el plazo 
para la celebración de: las eíeccípiíeé muni­
cipales? Pues las oposiciones se apresuran 
á complacerle.
¿Se pretende discutir cualquier proyecto 
de ley, haciendo una verdadera campaña de 
oposición? Pues una palabra de Maura á 
Moret basta para que quienes abrigaban 
ese propósito renuncien á él. . i
Jefe y amo dé los neos; jefe y amo de los 
conservadores, es Mau^a también jefe y amo 
de los jefes liberales y demócratas.
Esto es estupendo, Jamás pudo Cánovas 
llegar á tanto.» • ^  > * ;
Pero Maura ¿es un coloso?
No; Maura es un pigmeo; es que los otros 
son infinitamente más pequeños que él, y 
por eso resulta al lado de ellos un gigante.
El gigante de los enanos.
cuando desciende d̂e*: ella;;; :pües ,bien, basado en 
ese hecho indiscutibíe, los sabios han construido 
todo un 'sistema completo de curación pára cier­
tas y determinadas enfermedades.
Ahora bien; no basta tampoco subir, ó.bajar pen­
dientes, sino quelo primero consiste en saber có­
mo y,cuándo ha de realizarse este ejercicio,; que 
no es sino uua verdadera gimnasia de Iqá pulmo­
nes, pues el menor descuidó bóófía hacer contra­
producente tan rarísima medicina. En la subida, 
por ejemplo; debe echarse la cabeza algo hacia 
atrás, y efectuar lo que vulgarmente se llama sa­
car el pecho, esto es, no inclihárse hacia adelánte, 
que la caja toráxicá tiénda'libífe adelante, pero 
que el tronco .permanezca..vertical'y únicamente 
las pieriia^y lbs'piés seah los que se adapten á la 
inclinaciój5.,riguales consejos deben tenerse pre­
sen tas^  descender, y conviene advertir que tales 
preceptos deben igualmente seguirse por todos, 
aún por las personas más sanas, pués de otro mo­
do correrían el riesgo de enfermar del pulmón.
Resulta, (-íertamente, que todo el que se encor­
va comprime áquellos órganos y la aspiración y 
la respiración efectúase de un modo imperfecto^ 
Si por el contrario la posición de la persoiia al 
subir ó descender es laque aconsejamos, el fun­
cionamiento de todos los órganos respiratorios 
será el áehxáo, más forzado, sí, que en el terreno 
llano, pero siempre dentro de lo natural.
-Esta misma es la base y la síntesis de todo él 
moderno método de Hónheloe, quiem luego aplica 
á cada uno de los casos concretos, la apropiada 
aplicación de su remedio, así á unos les convendrá 
efectuar la ascensión más deprisa ó más despacio 
que á otros; % tárénfermo liB será c<mveniente des»- 
cender corriendo para que produzca una corriente 
de aire y aspire luego fuerte cantidad de este gas, 
y á tal otro enfermo le será conveniente hacer 
alto á la menor fatiga, mientras que otro deberá 
redoblar entonces la marcha.
Lo que sí es regla general, es el que este ejerci­
cio deberá hacerse -guardando las horas, dé las 
comidas, es decir, cuando la digestión esté ya 
hecha - de hora y media á dos horas de cada comi­
da, pero en cambio si este ejercicio, como, todos, 
abriese el apetito, no hay ningún inconveniente en 
comer enseguida.
Como.se ve, el nuevo método no puede ser más 
sencillo ni más original y si continúa haciendo 
prosélitos no sería estraño que con el tierrpo 
fueran las farmácias las que subiergn también una 
empinada cuesta.,
Tanto ó más que la cuesta de Enero,
Dr. Óx.
como se ha dicho, el contrato de la Hacienda 
con la Tabacalera subsistiría.
Los partidarios del libre cultivo del tabaco
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engracia á los grandes benencios que con 
autorización pueden alcanzar las regiones 
pañolas afectadas por la crisis agrícola.
En Málaga se acordó á fines del mes de Sep­
tiembre último por el'Municipió el nombramíentdj 
de una comisión mixta de concejales y de Teprer 
sentantes de diversas corporaciones para entén 
der én él festüdio' y las gestiones encaminadas 
céínseguir que el cultivo del tabqco se autorice e; 
esta región.
¿Ha comenzado sus trabajos dicha comisión?
¿Sé ha dirigido ya á los poderes públicos?
¿Son ciertas las ánteriores noticias pesimlát 
que se-nos transmiten de Barcelona con relación á 
los propósitos del Sr. Besada? ,
De desear es que la comisión de Málaga ho sé 
descuide en sus gestiones y  así lo esperamos del 
Sr. Encina en quien el alcalde delegó para presi­
dir aquélla.
Iiiformaciones gráficas
cuñana, alentándole á teiíe prosiga en sus 
loables trabajos. '
Tratóse del cumplimientddel acuerdo de im­
pugnar el proyecto de presubuestos municipa­
les, resolviéndose que en ^sta  deque cada
En el cementerio
del Pére Lachaisé
Notificados los concejales suspensos del 
auto de reposición, los señores Gómez Colta, 
Riveio Ruiz, Calafat Jiménez, Martin Ruiz, 
Bárcena Gómez, So^virón Rubio, Martínez 
García. Peñas Sánchez, Ponce de León, Re­
vuelto Vera, csenítéz Gutiérreí', González Ana­
ya,; Panyagua, Fresneda Aífalla, Ruiz 
tuque Víllalba, Mesa Cuenca y Bustos 
Gárcfa, si nuestra memoria no es infiel, se 
personaron ayer en la Alcaldía, presentando al 
$€ñtjr Gutiérrez Bueno un escrito en que pe­
dían se les diera posesión de sus cargos.
A dicho documento acompañaban copia le­
galizada del de reforma del auto de procesa­
miento.
Parece que antes de contestar el señor Gu­
tiérrez Bueno,fuéá conferenciar con el Gober­
nador civil y, á su vuelta, manifestó á los ci­
tados ediles que no podía acceder á su preten­
sión por no tener conocimiento oficial del 
asunto.
El señor Gutiérrez Bueno se quedó con el 
escrito, entregando Un recibo que asi lo acre­
ditaba.
Más tarde, los concejales fueron al Gobier­
no civil, para presentar otro escrito al marqués 
dé Unzá, redamando contra la conducta del 
alcalde y reproduciendo sus instancias para 
ser repuestos, por énteñder que á ello tienen 
derechp, con arreglo á la ley, máxime en pe­
ríodo electoral.
Loé munícipes no pudieron ver ni al Gober­
nador, ni al secretario, ni ai oficialprimewdel 
Gobierno; el escrito lo tohió el secretario par­
ticular del marqués de Unzá, dando en cémbio 
el correspondiente recibo.
Los concejales en cuestión,cursaron telegra­
mas dando cuenta de lo ocurrido á los señores 
Lacierva, Dávila y Canalejas, diputados por 
Málaga y periódicos madrileños. :
Es, realmente, ridicula la situación de estas 
autprjdadés» tanto la gubernativa como la mu- 
hiclpal, sin saisér qué hacer ni qué determina­
ciones adoptar eii un- asuuto tan de bulto y 
ruidoso como el de que se trata.
¡Buena zápátíesta lía armado la política 
conservadora de la casa Latios!




Slpantéóii de Aliara Bernhárdt
ba dé Shara Bernhardt, sencilla, y solemne, de lí­
neas que recuerdan el clásico panteón, con,un ar­
co én su centro, bajo cuya bóveda está colocado 
longitudinalmente el sarcófago de piedra, al uso 
de los romanos, que ha de recibir los 'restosde la 
gran artista.
V, ,Una estatua de mujer desnuda, con vaporosos 
‘Véjos que urt cincel marávillosó hizo flotar en la 
piedrá y que paréce decir ¡adiós! coh lá máno én 
un supremo esfuerzo, asoma .tras de un busto de 
Chaussier. Es la tumba de Miñe Raspail. Cambia­
mos de ruta, dejando al paso otrap celebridades 
femeninas, y nos detenemos un momento ante un 
epitafio que erízalos cabellos. Nos descubrirnos,y 
leemos... «Víctimá del más deplorable de los erro­
res humanos.—.Todos ellos mártires en la tierrá. 
-^Todps ellos.'reunidos en el cíelo.—3Í Octubre 
1876.» Bajo: áquéllás piedras yace Lésurquésy. su 
mujer y sus hijos, -
Déseosos de olvidar aquella tragedia, nos diri­
gimos á la tumba dé Chopín. Cerca de ella repo­
san desde Belliní hasta Taimas-éste al lado del 
arquitecto qué ideó éi cementerio que visitamos.
Desde Bpilheau hasta Wilkam,|con sus medallo­
nes, sus versos y sus genios de la música, tristes
Elaza de la Bastilla presenta singular ánima-iyllorosos. Cerca están los-poetas y literatos. Las á mayoría do&íransüíintés va 'jifovíolí ijpi^^
de flores y coronas. Coches lujosos dejan entre­
ver por sus ventanillas montones de crisantemas y 
rosas de té, que sus elegantes dueños conducen 
cuidadosos. Casi toda la multitud se dirige á la 
Rué de la Roqúette, y por ella, :en medio de ese 
murmullo del gentío que apaga hasta el rodar de 
los carruajes, avanza hacía el boulevard Melimeri- 
tant.
• Apenas si hacemás que atravesarlo para pene­
trar por una ancha puerta, con pilastras y con. sim­
bólicas antorchab y otros adornos ' dé broncé sos­
teniendo doá salmoá dé David esculpidos á los 
lados.
Es París que-acude á'rendir el tributo anual á 
sus muertos que reposan en eí cementerio del Pére 
Lachalse.
Cuántas veces al ver penetrar millares y milla­
res de almas, por aquella gran puerta que se nos 
antoja inmensa boca que traga sin cesar gente y 
más gente, no&i hemos preguntado: ¿Cabrán to­
dos? ‘  ̂ ’
Esta duda sólo tiene de existencia breves mo­
mentos. Trá.hepohemos la puerta, y al tender la 
yista sobre el que fué grandioso jardín de Mont- 
Lonié, centró de intrigas cortesanas, paseo favori­
to de Luis XV, retiro agradable del péréLachai- 
re, confesor del rey, y hasta campo ensangrenta­
do de batalla entre el 27 de fusileros y los núcleos 
de lá Cdminünéi nos explicámós que el perímetro 
trazado pór las tapias; btíeda contener aquel , in­
menso gentío. í ,
En efecto, el cementerio del Pére Lachalse es 
el más hermoso y más grande de los cementerios 
de París. La Villa hizo perfectamente en adquirir­
lo en 1804, cediendo á'.deseos de Napoleón I, por 
qué cuanto más se le visita más agradable'pa- 
tece.
Esto, tratándose de un cementerio, merece , una 
explicación, y es la de que él aspecto de aquel 
paraje, con sus frondas, sus calles, sus cuarteles 
asimétricos y sus estatúas, más que mansión de 
muertos parece, á primera vista, el jardín de un 
potentado de artísticas aficiones. Arte derrochó 
Bronguíart cuando ideó sus planos, dotándole de 
terrazas como la de! Dragón, de avenidas como 
la de las Acacias y ,de una capilla tan linda como 
austera.
La mayor parte de los que entran en él desfilan 
por delante de una especie de capilla, gótica con 
columnatas y figuras. Está á la izquierda dé la ave­
nida de las Acacias, en aquel ángulo donde el fo­
llaje le presta misteriosas sombras. Su rico se­
pulcro fué construido allá en él siglo XIÍ; tléné 
dos estatuas yacentes en las que se nota cierta di- 
féréncia entre sus troncós y sus cabezas, de fecha 
más reciente, y pensamos en alguna decapitación 
ó en irrespetuosas restauraciones.
í,eíe y- de» ;Lafoútaiñe, ■ -rodeítdas- de
también su,recurso dentro déi plazo legal.
Se autorizó al director Sr.Gómez Chaix pa­
ra firmar el mensaje que h^de elevarse ai Mon­
te’de Piedad de Madrid en sdllciíüd de la crea­
ción de una sucursal del inismó éh Málaga, 
manifestando el Sr. Gómez Chaix que cuando 
habló con el Sr. Mellado del páfticu!ar,,ya se 
había constituido la comisión gestora del nue­
vo Monte, y que por su parte no creía haber 
omitido ninguna de las diligencias que le fué 
dable realizar en el asunto.
ta s  tambas d̂e Molieiée y de Lafon- 
taine.
alta verja, nos atraen y nos hacen mirar al espacio 
que las separa:^ es que a}lí estuyo sepultado Mora- 
tín, cuyos restos reposan hoy en la capital de Es 
paña. : : ' •
Desde donde estamos se distingue,,el cuartel 
destinado á los israelitas, eU él que descanqajRq- 
quel, la trágica, y donde se eleva, ej. panteóii de 
los.Rottschild. También se ve la alta colina en que 
se halla el cementerio musulmán, triste y melan­
cólico, sin na sólo visitante.
Pasamos por delante de un edificio con aparien­
cia de fábrica.. Es el crematorio, cuy^s altas chi­
meneas ennegrecen los cadáveres destruidos por
el fuego,aunqueno lo sean directamente. En él se 
iiíe ' ■ '
Las tambas de Abelardo y Bloisá
o n l t i i r o  d é l  t a b á O o
C r ó n i c a  e i e n t i f i c a
La higiene de los pulmones
Muchos son los adelantos que ofrecen las cien­
cias en estos últimos años y especialmente en la 
Medicina, donde se han llegado á realizar verda­
deras maravillas y progre?qs., ,
Pero ninguno tan extraordiñario y sorprendente 
por lo extravagante de la. teoría, que le sirve de 
base, como el de que se hace eco la Revista de cien­
cias médicas de Londres', dónde el profesor holan^ 
dés Honheloe ha publicado ün extenso trabajó 
acerca de la curación de las enfermedades de los 
pulmones y de la higiene ,de tan importantes ór­
ganos. . ,
Entre los muchos detalles, ciertamente nuevos 
y curiosos que el referido trabajo, verdadera re­
capitulación de cuanto recientemente se, ha escri­
to acerca de la materia, contiene, hay uno que lla­
ma en gran manera la atención, y es el que se re­
fiere al tratamiento de la tisis pulmonar por medio 
de las pendientes.
Esto, así formulado, no sé entiendéá primera 
vista, pero si pe recapacita un instante se caerá 
en la cuenta de que el método curativo á que se 
refiere Honheloe no es sino el de someter al pa­
ciente á un tratamiento especial, obligándole, se­
gún los casos, á bajar cuestas, pendientes, ,‘planos 
más ó menos inclinados.
No es del todo nuevo este sistema, ya recomén- 
dado y conocido de algunos especialistas, pero 
hasta ahora se tomó únicamente coirip;sécnndario 
y nadie lo estudió como el sabio holandés Ib pre­
senta ahora, ; •
■Así comahay doctores para los que el método
Seha ce;lebr;ado ,:en Mataró una importante 
reunión con o b j q tQ  de lograr de los poderes pú­
blicos la autorización para el libre cultiyo í-del t̂a­
baco, asunto de c'abitál impórfahciá>á.rqúe^pré'^ 
la mayor atención gran número' dé i'égiones es­
pañolas como última' esperanza de salvacióh ánte 
la  inminente ruina de la agricultura.
En la reunión citada estuvieron representadas 
las comarcas de Villafranca del Panadés, Villánue- 
va y Geltrú, Granollers y otras. R..eclbiéronse 
adhesiones de la ribera del Júcar y de las provin­
cias de Castéllón da la Plahá, Alicante, Málaga 
y otras donde el obrero del campo se ve privado 
del pan necesario para él y para su faiñilia en vista 
de la crisis por qué pasan las vidés'cóh la depre­
ciación del vino, la naranja con las dificultades 
que'creán los interraediarioPr k  pasan con la falta 
de mercados, etc. '
En la reunión referida se, puso en evidencia. e¡ 
crecimiento que adquiere de día en día el pavoro- 
sq probléma de la emigración, que producirá, á no 
dudar, la despoblación de las comarcas rurales 
si no se ponen .sin. pérdida de tiempo los más. 
eficaces remedios. En su yirtud se imponen cose- 
chás, nuevas , dé resultados positivamente remu- 
nératoriós, Pára eílo'nadá méjór que' eí, tabaco, 
pláhta considerádá como lá más remüneradorá del 
Universo. En los Estados Unidos un. acre de terre­
no produce en el cultivo de cereales 16 pesos, 30 
en el del algodón y 72 en el del tabaco. Nada en 
el mundo devuelve con creces el esfuerzo del 
agricultor como esta planta.'
Los reunidos hiciefon recalcar una vez más 
que el cultivo del tabaco no es contrario al mó; 
nopolio del rnismo por parte de la Compañía 
arrendataria, pues los agricultores, si el cultivo 
llegará á permitirse, podrían vender directamente 
sus productos á la Tabacalera ó^exportarlos.
Se habló extensamente de la extrañeza que han 
producido las declaraciones del señor Besada, que 
tantas veces se manifestó partidario de los in­
tereses agrícolas desempeñando la cartera de 
Fomento y. ahora resúíta más financiero que pro­
tector dé la agricultura al máhifestai* que á  culti­
vo del tabaco perjudicaría los intereses del Teso­
ro. Equivocado está el actual ministro de Hacien­
da, por cnanto los agricultores aceptarían gusto­
sos la intervención - de la Haciehda quedando él 
cultivo debidamenté reglatnehtadó, y además.
jEs lá tumba de Abélardó y Eioisa, los que, como 
afirma su epitafio latiho, compuesto por la Acade­
mia de_ Inscripciones: «Vivieron para el amor jipa­
ra la cieñe,iay están.nnidqs.en,el cielo»...
Torcériiós''ák'dérécha''deÍa Avenida.y nos ale­
jamos' hásta perder de vista aquéllaitimba. Yfsln 
embargo, vamos pensando en los dos enamorádos 
y en el epitafio, y recordamos que en Paráclet sé 
les separó de la fosa, en que yacían juntos yqiié 
ha,sta en la cripta de Nogent-en-Seine, se procuró 
separar sus cuerpos, no püdiéhdó hacer otra cósa, 
con una plancha dé plomó.
Sin saber cómo, entregados á estos pensamiéfl- 
tos, y ajenos al ir y venir de mil personas que á 
cada paso nos tropiezan, vamos á parar al que nos­
otros llamamos,el «grupo dé los guerreros».
Parece habersé tenido interés en reunir por sec­
ciones, según lá profesión, estos enterramientos. 
Lwprofesión de pobre, ,es quizás lasque nq se cla­
sificó y en la fosa común ó desperdigados endí- 
versos cuarteles yacen los más humildes. '
Allí distinguimos un gran mauéoléo. Nos acer­
camos. ¡Ah, sí! también lo reconocemos. Es el del 
duque de Dantzigj cóu'sus victorias, coronándole 
de laureles. Cerca de él duerme el duque de Ré- 
voli, cuyo, obelisco de mármol tiene esculpido elo­
cuente, épitafio: «Zurich, Rivoli, Jena,. Euling». 
¡Hasta'en la mansión de la paz eterna se evoca el 
fragor de los cqmbatésl
Su ayudante de campo, Batthe, reposa cerca de 
él. Y qué diferencia de tumbas, como sí á este bra­
vo no hubiera podido ponerse igual epitafio que á 
su general. El de éste me recuerda el que tiene 
Marcial Suchet. No está lejos, pero no queremos 
leer .«Italia, Alemania, Polonia, España». Nos pa­
rece ün plágio presuntuoso del de Manena.
Preferimos admirar el hermoso grupo escultó­
rico de David de Angers, que sobre la tumba del 
general Gobert recuerda su muerte. A caballo, he­
rido de muerte, á punto de caer, inclínase mientras, 
ante el noble bruto, que despliega su cola como 
presintiendo lo ocurrido, álzase satisfecho el güe- 
rrillero español que aún sostiene el árma én sus 
nerviosas manos,.
Miramos á otro lado y la vista íropieza con una 
estatua que simula leer. Es la del general Gan 
vient leyendo la ley de reclutamiento.
Muchos generales y caudillos reposan junto á 
él.No lejos de ellos están los restos de la.princesa 
rusa Demidoff,-bajó altísimo templete con colum­
nas de blanco Carrara y lujoso, coronamiento, to­
do ello adornado con emblemas de minería, re­
cuerdo á la principal riqueza de los Demidoff. Allí 
están enterrados la princesa y 120.000 francos... 
que costó el mausoleo.
Seguimos la visita á las tunabas y vemos la de la 
pintora Bosheur, la trágica Duchesnoy y la capi- 
:ua de mármol dé «la última Céliména», Mlle. Mars. 
También visitám'óá lá, bór fórtühá; aún vacía tum­
ban qií mado más de 3.000 desde 1889, en su ma- 
yqría procedentes de los hospitales,.
£ 1  c]^eaíato3^io
EL PLEITO DE LOS SQNIBRERBS
Á  “A rta g a a n M  
Aunque me resulta largo 
el pleito de los sombreros, 
antes que acabe lá lucha, 
dar á usted mi opinión quierOi '
Le advierto.que hace ya días 
que mi sombrero guardé 
y que no pienso ponérmelo 
por lo que ya sabe usté.
Tienen razón que les sobra; 
al decir los caballeros. 
que la función no Ja ven 
por causa áé los^sombreios*
Pero convenid conmigo 
en que también .es verdad 
queno debe permitirse 
en el teatro fumar.
El cutis de las muchachas 
es bastante delicado, 
y ustedes nos ponen negras 
con su maldito ¡Cigarro.
Nó me opondré, cómo álgurias, 
á que se aplaudan los tangos, 
ptíés á‘Ia que-ndie gusten 
que nO vaya á presenciarlós.'
Conque íó d ebo... y abur: 
ya lo saben, caballeros, 
ó suprimen el cíg¿wo, 
ó seguimos con sombrero;
G íralda.
José Vaquero, pidió para él la pena de veintidós 
años de prisión.- '
Le defendió el capitán de Artillería D. Teodoro 
Torres. '
La sentencia no será conocida haslá que sea 
aprobada por el capitán general.
. En Vejer (Cádiz) se ha j>«icidado dispar 
uh4iro de máüsser en ía frente, eT carabiiieto Ah *■ 
drés Montero.
Se desconocen las causas que le indujeran A to­
mar dicha resolución.
—Han sido declarados con derecho á percit'O de 
pensión: la viuda del segundo teniente D. Fer. aan- 
do Camuñas y Pachón; huérfana del oflcíál pri.'ñe­
ro dé Administración militar D. Antonio GonzáA'íz 
Olidj ViUda del primer teniente D. Rafael Romeir» 
de la Fuente; huérfana dél capitán D. Mateo LázarV 
Vicente; viuda del coronel D. Santiago Pérez Bal- 
xeras; huérfana del comandante D. Miguel Portella 
Truc; viudas del ídem D. Rafael Elvira Prida, del 
primer teniente D. Mariano Guillén Nieto ydel.te- 
niente coronel D. José Fillol ji Diaz, y huérfanas 
del cápltán, retirado, D, Francisco Hurtado de 
Méndez y Martínez y primer teniente, retirado, 
D. José Cabello Ruiz.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
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Junta de Instrucción
Elaguade iaSaludde LanjaTón conviene á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y. 
por falta de ejercido no hace de un modo comple­
to la digestión.
Cpónica Mepcantil
Seguimos andando, preferimos ver máS' sepul­
turas á penetrar én él créfnatorio. ■
Lás de’ofádofés éonió Pá'g'és dé- David, cuyo 
monumento es lá tribuna vácíá con la lista dé sus 
dísGu^os en el frente, las de políticos como Casi­
miro Períér,Cuya estatúa señala la palabra «Liber­
tad» enterramiento que costó ün millón de francos 
recaudados por, suscripción nacional; las de pin­
tores Gdmo.Geneáúlt, y tantos, y-tantos otros mo­
numentos,funerarios q^,yiaitariamos aún; pero 
declina la tarde. Él'sol tráspohé la colina de pero 
Lácháise y la multitud desfila. -'
Salgamos. Dos fisOnómias de mármol Ik'vamos 
cbtho grabadas en la'retina: son dOs rostros que 
rién, qué ríen en una mueca que parece'burlarse 
de cuanto les rodéa:. la éstátua de Viyent Denout, 
hecha por Gastdier en la que el galante cortesano 
parece bromear con; la corte'de Luis XV, y el bus­
to de Dasaugiers, que sonríe voluntariamente.
Esto nos recuerda el incrédulo epitafio que aca- 
jjamgs de leer: «Esperadme largo tiempo».’
En cámbio consuélá -el -de la familia Chenier: 
«La muerte no déstruye lo que no es mortal>\
Pero ningún epitafio tan práctico-t'y no es cosa 
de citar ios más áalréntes—como éste: «Aquí yace 
Abel Tompín, el kejor fabricante de cajas de car­
tón-rogad á Dios por él.
Hemos llegadoá’ía pkza’ de la Bastilla. Tome­
mos el ómnibus y ¡paz á Íq§ irmcrtos!
El miéfcalus ̂ B'eh; la npehe sesión
la Junta Directiva de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, adoptando, entre otros, 
los siguientes acuerdos!
, Slgnifícarel sentimieítto de la* Gorporaclóil 
á los stieibs D. Eugenio Pasjor Marra y D. An­
tonio Crovetto Recio, por las pérdidas de fa­
milia que acaban de experimentar.
Correspondeí ^on ei mayor aprecio á los 
ofrecimientos del nuevo presidente del Conse­
jo Provincial de Agricultura y Ganadería don 
Angel Caffareaa, felicitándole por su nombra^ 
miento para el mencionado cargo.
Poner á disposición de ios s*eñores socios 
la Memoria remitida por el Sr. San Martín Fal- 
cón¿ dando cuenta de su gestión en la Asam­
blea de las Sociedades Económicas de Zara­
goza y consignar en acta la satisfacción con 
que la,Económica de Málaga ha visto dicho 
trabajo.
Agradecer al presidenté del Consejo Provin-, 
cial de Industria y Comerció D. Guillermo Re- 
ín su envío de ejemplares dél folleto. Medios 
adecuados de fomentar la exportación de pasas 
y distribuirlos entre los directivos.
Rogar al Sr. Labra acepte la representación 
de la Económica en el Congreso Africanista de 
Zaragoza.
Quedar enterados dé que el presidente acci­
dental déla Diputación, D. Manuel Alvarez 
Net, había ordenado sé- terminasen las 
obras de reparación én él salónídé sésiÓnes dél 
Consulado, y dar las gracias á la '’Diputáción, 
por dicha ofdeii y por las óbral. que ya sé ha­
bían llevado á cabo.
Dióse lectura á una carta del ; obrero pensio­
nado malagueño D. Francíset) Bascuñana, 
alumno que fué de las clases de .la Económica, 
ofreciendo A la'^Sociedad el apar.ato de su in­
vención Hidrocicló, acordándose exponer el 
modéíó en la Biblic^ééa y feUc¡t |̂ Sr. Bas-
Ei mercado atraviesa una aguda crisis, precisa­
mente en la época que se ha distinguido siempre 
por la aglomeración de órdenes y actividad en los 
negocios.
La exportación de frutos no se advierte, y éstos 
se almacenan,esperándo llegue la hora de hacerlo, 
pero mientras tanto, los precios 4 que pagan los 
picos que se embarcan son ruinosos, y; los labra­
dores ven malogradas sus esperanzas de todo el 
año, y en perspectiva, un porvéñir preñado de difi­
cultades.
Hay que irse convenciendo que lo que constituyó 
la riqueza de esta plaza, huye cada’añó más depri­
sa y se impone la necesidad de que los coméfeian- 
tes abandónen la antigua rutiqar y se inspiren en la 
realidad, calcando en nuevos moldes el negocio. 
Esto seria, una prüéba de que progresámos al par 
qué Otros pueblos le hácen sin esperar á la diosa 
casualidad, ni creer queél buén paño sé vendé en 
el-arcá. ;
Ya pasaron esos tiempos; y hoy no se vende más 
que lo que está en condiciones de precio,calidad y 
presentación de competir con sus similares, pues- 
hay que convencerse'deque hay de to<(o en Jodas 
parles, y cadá día salé un nuevo artículo que buscá 
por analogía cabida éh los mercados, y éstos los 
admitén én pirevisión de que pueda:Sustituir á dtro 
conocido.
AmYe.—Una pequeña oscilación en baj¡a<ha te­
nido estos dias, sin duda influida por las pequeñas 
entradas del mmvo. ^ j  •
Almendras.—Continucí el'büetí precio,.,pero co­
mo la cosecha ha sido tan corta; no habliá suficien­
te para cubrir las órdenes. r ;
Pasas.—Las grandes existencias no disminuyen, 
efecto de seguir entrando y lóá embafquea son de 
poca importancia.
Li/nda.—Sigue el embarque de este fruto sin pe­
na ni gloria.
Trigo.—AntQ la contípuá, subida ,de ,este gratio 
en los puntos /productores, Hay ,,lá cohsiguiente 
aíaTmá, y las narihas van toniaridó precio én rela­
ción.
Ceharfa.—También sube, y p'aréce'se contrarres­
tará algo esta tendencia si llegan, pomo hay anun­
ciados, algunos cargaiijentos del extranjero.
' Maíz.—Está Solicitado y se sostiene éi precioj 
“sin qtie le hagan descender las ofertas del extranje­
ro, pues, estos son caros y no ,le hacen mella.
Bacalao.—ñ?k bajado este, artículo casi 10 pese­
tas en quintal: buena falta hacía que ésto ocuiriC'? 
ra, para que llegue á poderse consumir por las cla­
ses que nécesitan tener á Su alcance arti­
culó^ qúe, ocürfé ¿oír éste, sea nutritivo y
 ̂ , J.M.C.
Presidida por el Gobernador civil, se reunió 
anteayer la Juotja .provincial de Instrucción pú­
blica,,asisti^n^ó los señores vocales Carballe- 
dá Parejá, Vérjano, Lumpié, Mérida Díaz, 
Sápehez Sánchez, Novillo y Sánchez Huelin.
Leída ei acta dé la sesión anterior por el se - 
cretario, Sr. Quintana Serrano, fué aprobada 
unánimemente.
A Coñtinóación dióse lectura del movimiento 
de personal y fondos habidos últimamente, 
quedando enterada la Junta.
Acordóle no áceptar la renuncia presentada 
por D. Ramón Rodrigue:^ de Rivera, vocal del 
Tribunal de oposiciones á cargos vacantes en 
esta Secretaría.
También fué acordado admitir la renuncia 
dél cargo á la maestra de B.enahavís, D.*̂  Men- 
cia Navarro.
La asamblea acordó convocar á Junta magna 
para el próximo día 3, á las cuatro de la tarde, 
á fin de convenir la forma de llevar á cabo la 
fiesta escolar en esta provincia.
Leyóse, una solicitud de la  Junta local de 
Cañete la Real interesándo la conversión de 
aquellas auxiliarías en una escuela de niñas, 
acordando solicitarlo del ministro con los in- 
forraés oportunos..
Asimismo fúé leída otra solicitud de doña 
Juana Muñoz, maestra de esta capital, en la 
que pide se nombre una auxiliar gratuita para 
su escuela, al objeto de poder graduar la en­
señanza.
La Junta acordó autorizar á dicha profesora 
para ei nombramiento que interesa.
Después deJraikr otrps ásuntos, levantóse 
la sesión.
O i r c o l o  M d r o a n t i l
Relación de los damnificados que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil:
Lista núm. 45 por pesetas 706
Pesetas
Suma anterior. . . .
Emilio Ruiz Diaz, Piiente l. . . .
María Suarez, P. Santo Dófningo 36.
Antonio Santiago Jiménez, Carmen 36
Rafael Soto Heredla, Feijoó 7. . .
Diego Sanjurjó Maten, Jará 48/ . .
Dolores Santos Moreno, San Fran­
cisco 3............................. ....
Antonio Salido Azuaga, R. Santa Isa­
bel . . . . . . . . , .  . .
María Díaz Martín, Ortigosa 7. .. .
María Torres Ruano, Marrdquino 2;












Francisca Velascó Arca, jara 26
t Li
O órrér la  pó lyo rá  ;;
Juan» Gutiérrez Albanés ocupó ayer el banquillo 
de la sala primera, como autor de.un disparo que 
hizo en Benamocafra, para festejar un suceso 
grato. ,
El fiscal solicitó se le impusieran 125 pesetas de 
multa, con cuya petición se conformó la defensa.
■' Ateñtádo -"
Éri la hésción segunda compareció Salvador 'Or- 
tiz iMartín, por hacer resistencia á un agente del 
resguardo de consumos en Marbeila, causándole, 
una herida. •
Defendió al Ortiz el señor Martin Velandia.
Señsilamiantos p a ra  Gllunes
\  ista de un incidente dé apelación de auto de 
,procesamiento.
Enriqueta Isla Gómiia, Cañaveral 5. 
Antonio del Pino García, Carmen 21." 
José Alba Zorrilla, San. Jacinto 2 . . 
Francisco Adrqias Rodrfgúez, Camas 
'•■■■■12.'/ .■ . . . 
Manuel Aguilera Cortés, Puente 32. 
Amparo y Victoria Arenas, P. dé la 
Cárcel 5. ; , . , ; . . . . 
José Criado Dios,- Ortigosa 5. . . 
José Confieras García, H. de Monjas 
3Í. . . . .  . . . . .  ^
Teresa Cortés Ortiz, LásCáno 6. , . 
Teresa Cruzado Pérez, Matadero 
Viejo 18; . . . . . . . . .
Fernando Cardona- Garcíaj Cañaveral
30. . _____ . , . , .  . . .
Modesta Córdoba Paréja, Máánolés 8 
Trinidad Ddfflénecb, Mártires 20. . 

















Fiama f  Espada
En el dia de ayer se hizo cargo de la Dirección 
del Hospital militar de esta plaza, el médico ma­
yor del mismo, D. Diego Santiandreu Guillén. 
—Mañana pasarán la revista de Comisario del
presente mes los Cuerpos de esta guarnición, en 
igu "al forma que los meses anteriores 
—Con las formalidades reglamentarias fué en­
tregada ayer á su própiétario la casa núm. 8 de la 
Alameda de Carlos'HaeSi donde estuvo instalado 
el'Gobierno militar.  ̂ ‘ j
-rSe ha visto én Sevilla, aníé''él Cóíiéejo de 
Gu erra, la causa contra el soldado apodado el Ra­
ída,, que se fugó deLcuarteL» de Artilleria estando 
de centinela, llevándose «Irarmamentchy resistien 
do á la Guardia civiL que le .perseguía en los tér 
mimos de Las Cabezas yTDosHerinauaa,' h 
1 peal, teijieute del; regimiento. Ae Soria, é | |
Suma y sigue pesetas. 34.150
Gremio de Zapateros
Los Síndicos y clasificadores del gremio de za­
pateros cita á los individuos del mismo á la Junta 
de agravio que se celebrará el día seis del co­
rriente á las dos de la  tarde en el Círculo Indus­
trial y Comercial. '
íEMk
isteoroKígieas
. Instituto de Málaga
DIA 31 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 763,94.
Tempérátura mínima,18,4.
Idem máxima del dia anterior, 23,0,
Dirección dél vlénto, S.
Estado del cielo, casl cubierto.
Idem dél mar; tranquila.
Noticias locales
Falleoim iento .—Víctima de la terrible en­
fermedad que ha tiempo veriía padeciendo, y 
tras difícil operación efectuada por el sabio 
Dr. Albarrán,'há fallecido en París, nuestro 
apreciable amigo, don Aurelio Lasso de la Ve­
ga y Delgado.
A sú distinguida familia y al conocido mé­
dico de esta capital, don Juan del Alamo, deu­
do que I& acompañó ̂ n rsu. infausta viaje, en- 
viarqos el testimonio de nuestro, pesar.




4 á Ks 2‘46 tpíliB. Sol»J 41ÉI creéicofó el 
sale 6*29 pónese 5.
i *
11.
•■ ̂ ■:::::; « e O ttm N o o ; ;  _
Sanios de lioy .—LeL fiestá de todos los San-
^ g , f,T  ̂ ;l̂  6 -lÍT ('- 'í líî fcV :/ C.[
Santos de ^efla/M.—Ua Conmemoración de 
los Difuntos y Sáhtoá Viéto^anQ y J0i«e. 
«rabUeQi pc^rik b o y  , 
CUARENTA HORAS. C a-|
T a l le s *  d é  t a p i e e r i a
Sánchez García.—Liborio García 
antes Almacenes,
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo 
conceibiente al ramo de tápicéfla. Se hacen 
tóáaclase de reformas (Telefono nüm 76)
Cara sin arrugas y mejillas sin hundimiento 
se conservan hasta la vejez más avanzada con 
el uso diario del Licor del Polo, el más barató 
e higiénico de los dentífricos. La falta de hue­
sos en íá boca depnine él róstro, lo afea y dé- 
nQta-^na’vejez-premátura en personas aún de* 
poca edad.
' i t é S i a P U k
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorefía de Hacienda, ál3.798,79 pesetas.
la
SEÑORAS Y SEÑORITAS
Ladres, que son los mejores. Agentes distribuidores: Hijos de D
Pidan sieinpté los, iabon  ̂y
^ pérfuiífes. de H a ító o i' y C.°,
Diego Martín j âpp?. ■■,
Mañana cobrarán sus haberes del mes actual én 
la Tesorería dé Maciéndá, desde las once de la  ̂
mañana á dos de la tarde los individuos de Clases ] 
pdsiv&s de montepío civil  ̂milUst y especial* |
PdrámaMhtt-~ÍdSi’/
Ayer fuéfon cónstituídos eh iá Tesorería del
Hacienda los depósitos Siguientes:
D. Manuel Morente Escribano, dft. 142,50 pese  ̂I 
tas para lonUa^tos de demarcación de 18 pórte- * 
nenciaS dé, ftítUBíal de «barita de la mina titulada
í »Elistóvtérm}n^o;dé Málaga; . 
í D. Santiago Sariguinetti Ardpnio, de 14^50 pe» 
setas, de l2 pertenencias dé cobró de la mina «San-
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
FyofédoS? éti Oiencifts Eaactas 
proceáéntedeía Universidad VidoHa(lñgtümat | 
Preparación para Carreras Militares, Inge- i 
nieros Civiles &.
F i d & n s e .  M e g l a m e n t Q a ; . 
riÓRAS d e
M A N U E L  R O M E R O  C A C I R
ANTIGUA CASA DE DON NICASIO CALLE .
Ért « te  í.tab ieew en tq « acaba_derectbi«^^^^
ta Mar̂ lrila*:,, término de Marbeila.
^ »ta’»émi=o>. Se ha-
h todá claae d̂ trájes paracabaIléfoB,yniboa. :eenVisitar éSt̂ E'̂ caáaí antes dé hacer, sus compras. Nicasío Calle T. Moreno Monroy-7,:Máiags.
immi
Bpbrp
madrileños, aaiió al puente, die,TQleáiaqá/PMif- 
luentár con un coronel' *fíancés, oonceiíauao 
con él, la manera dé ífecibit al rey José y a «us 
tropas. Á!¿un6s régidótéB que iban^ con D a -  
randa contribuyérpfl^á h'a^f que los franceses 
reáDcíaran al yeplíl gbjpq iq.
ap»
P a m m  e i p d i i i i
do tapoñéíé il® corcho ^
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—i
núraéró del qiS'?? de Oc^bre pubiiép 
■■p rréf%én;fe/á la éxhttmaci  ̂ Ips /estpis
L  ■ JDe. la Dítección general de 4a 
nuestro paslvasáejnan re¡tdbi:?p. enreBta.Te|orê ^̂  ̂de Iia-̂  
mos un cienda, varias inscrjpdpnós delBO.pOr ^P ,̂de prp"*- 
■ pios:á favor de los ayuntamientos de Rohda,Té*
IríoH  ■ Ooraíngó Z vérificadá deiré, litílffintés^l^^^  ̂ ^
ep élcenieníqr|o yie|o.de Bopda, para trasla-, ^
d ^  aqueligs a;i:c§meníí?|íip nuevo.. ̂ - . I Hi Ministerio de ía Guerra ha otorgado los si-
• Persoñá intéirésadé, prw 4®'iá guî ^̂  . ■ ; i . ^í., ■ u,Oí? hÍaQ ed esta redacción ,v D. Calixto González Terélseá, comandante de
ohés que en áicho suelto ̂  infárítéría; 3T5pésetas, .  ̂ ■. j
sé cónsiisiiaban i ■ , i ‘ Pedro Earrenecha Casíejón, músico de segunda
Ayer recibimos ,Ía.,vi8H i,tó  a .
ZaEC-̂ UBA huP mayor del difuntó P, D.oqimgo,|
yhó|manifestó que carecen por completo del: , Día?, carábípdrb, 22,50 pé?e-
éstaéíitud las referencias que nos hicieron de|(a¿”
aijúei asunto. i | , . , .  , .
L  ̂exhumación se verificó dentro de la má^| Bpr iá oVrê  V^ses
ásiv’ás Ve nán cdncé'c....................
verificará en Coin un mitin para protestar de IS 
prisión del presidente de aquella Junta de De­
fensa, ■ ■
Al acto asistirán representantes de la prensa 
de Málaga.
A la s  personas ca rita tiv a s .—En la calle 
de la Tfinldád número 18 habita Ana Blancq, 
enferma y con un niño de tres años, careciei^ 
do de reeufsosj por lo que suplica la socotrah 
las personas bondadosas.
Fractura.—En su domitílio dió ayer una
éxtrícta legalidad, compconsta en el expedien-jipa a sé
te óportunamentg inc,o3Íqto, eq,el Ayuntamiento Lner* 
de Rbndá, que iib hú6o que forzár candado ni 
re p e tía  pueíta*del nicho; ni mucho,menos sé, 
calaron esparcidos én él éepiqptfefió los restos 
y ropas del cadáVéH ni por consiguiente, nada 
que pueda representar el menor abuso ni pro­
fanación. . V
^*Todo esto sa hará constar por el interesado; 
que en uso dé su perfecto derecho llevó á caf 
bo la exhuinación; y tiaslpdo de los réstos dé 
su señor padie  ̂ante la autoridad competente
Mó las Viguiéntés pénslp
LA HELADORA
ímafa #rigórílica,, para i á ,
m m m  d e
V
, Gran. Gá Pri í Ja éoñ.8.ófya-' 
dón de Gatnes, Aves, Manteca, Lache y Pescados,: 
r Los Señores'dúeftoade Fondas)RestauraGts,Goi‘- 
tádbres y Recoveros: y el público en genferaU ¡po*
drán Tíor úna péqueáa sliaiávVbis&áfvafé®?®' 
éiés frescas y libres del contacto del airere y  de; 1.9-: 
ara todos los artículosi
Dp̂ a IfúííV Eseuderb.LÓj 
íéfééra ,cia§ó,.M̂  ̂ íné .dé i 
Cortés, LVDñ,j$00 pesetas., • y .. .i: y. . •- ,: GoAa ÍDáHá;Liovet.MpraÍV huéHAof̂ 4él t®hieq 
lééóréhél dbn íPm̂  ̂ Llovét Gúijárró, 1.250 
p é s e f á ® * " i . j 'Cû'̂ p .'jurya 'idpña Petra ?§gÚTido
sectos, Tan peq 
que se dedican á la allnentáción. . j
Está casa lio ha omitido gasto algutiOípara dptaií 
stt.Estáblecimiénío á lá situra íde loa raejores.de 
Madrid, Barcelona y-ól Exíraftjéró, tóüíshdb feáqs' 
los artículos qué eXpehde en las mejoreseofl^cio^ 
tres de ihigiene y salubridad, smi-ecuriíir á tompb-. 
ticioiíes .giiímicás, ;tán fcohocidas del público y 
jue ámás de quitará las carnés su-riquezai(fe 
islmUación y gusto natural, puedan ser perjudi- 
siáles á la saltídí g
f^éiós pirra Sa chhserváctóH ‘
Por cada kilo. , .....................0‘05 ptas.
.Hielo arroba. . .  . . • . 3‘̂  *'
» hilo. . • . . . ■ «j • 0*35 »■ .
Para la exportación en, grandes partidas,̂  pre­
ios espéblalés, y librós Sel impuesto de Coiisu:
é h á l ^ M D É í C Á  M ' & .  É E ? I D E Z  B Á  U p - E S T E P m A
■ ' ' J r  J t ^  /toío"' el consumidor. Corcho en plancha...Fabricación esmerada en todas Jas ciases que d eset
para artes de pesca y discos púra boliches y sardinales.  ̂ labores,
, Mbmkds cbnWá el rmmá y  eñfriamiknto de los pies, propias pv..
, , ; . xóiBedgr y mesds de cafés  ̂ .




_  _ _ . e i i -
.,.:,|ia.<asa PaSáSt-S q»éyía^^^ maquinas con iodos los
adetehtós ffl0défnóS.iái;Jufabiicaeión p„f,«„íp,oa en orecio v ca-Todós íós anÍGülos que íabrica éómpUfcs? extranjeros en precio y ca
lidádi.''
tenj§9tpi4ppAnfe>í44A^ )p p^^ét^s. m  Ví<Jfo/;íarCa,rnecerías 34 al 38.-Miguel del Plnb¿
ioi
Reyertá'j^TEft Afcfil’doihá CüéStfóharon los
caida la anciana Ana Alontiél Lozano, produ 
déadoso !á fraétura completa aél fadio dere­
cho.
iMlIdss ;i|ag. déi' puerlo.
vecinos Miguel Muñoz Ortlz y Santiago Aguis 
lera Gonzáíéz, dispamtído et prtméíó un tiró 
al segundo, que le oeásionó yatiSs heridas le­
ves.
El agresor quédó détenido, oeupáhtíosele Ih 
escopeta con que hizo el disparo. 
A rm as.--La guardia civil; dé yéíéz Málsj- 
u. . . . ; .ga ha ocupado un reyólvef y una navaja ai
Recibió auxiliq facultátivo én la casa dé sO-i vecino de est^.c^p.itaUPé9úln Féiíer Sánchez, 
rro del distrito de la Merced. ; ¡pasando el oóortuno parte al Juzgado respec­
tivo. . \ ¡ |
H u rto .—Én el sitió conocjdo por Puente 
de Palo, térpiino dé Yühquéra.’ha sido preso 
Manuel Guéírérq ipañéfe, por hurto de gana­
do cabrío, que veíidió.aespuira en Ronda, 
Infracción .—Por infringir las qrdenanzíis 
municipales ha sido denunciado én Yéles, don
elMini
sortija
léñ^ pró Í8,kltáíés á S‘50 Ííáh'tíô  ̂ .
ms.ca sutoHsáda Pot 
¿g 00 pesetas se le regala unaloé.lós^art , ................  „ .síerla.der^Fómenlq. f^L qí^  Cqmpte por valor 
fie 5 pesetas cq jí^  anuncio de.Ia casa.
» . Í . S T ^ £
C b lR fflS T fA B lO A L a fíl
co l ljp J
O brero lesloaadp .—Tíát^iárido.ayér en 
la fábrica de los séñqrc^ Martós y Compañía 
el obrero Antonio Garráscó Fernández, septo 
dujo una herida leve en el dedo índice de |a 
mano derecha. ,
A ccidentes .dcl treba jo .—rLpbafl ufij 
do úUimamenté los obreros Astqniq Escalona 
Rodríguez y Miguel Rodríguez Vegn  ̂ habién 
dose dado cuenta al Gobierno clviL ,. . ;
A sp ira n te s :-D . Ahtorñb Mesá Jilnénei, 
D. Juan Alba'RáSnliez, D. Miguel Gil .Quéró y 
D. Juan Millán Navarrq, hanosoUeitado elcaf- 
go de Juez municipal Vtíplenté de .Casa'rés;
El vapor correo francés 
,M ^ u Í 0 ix y á
salará de este puerto el día lO de Noviembre pata 
Mélilla, Nemoürs, Orán, Marsella y con trasbordo 
paré los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Já- 
pó¿j Australia y Nueva Zelandia.
El vapot trasatlántico ftancéa
F ® r m « S a  
saldrá de eSíe puerto el 12 de Noviembre, para 
Rio de Jariéiro, Santos y Buenos Aires,
Inocencio Villgr.
Blttsfemo.-rEn él Arroyo dé Totalán ija 
preso la guardia civil á Ptanelécq Téiano Flá- 
res»;eqr blasfemftí é insultar á los íranseuntel.
S ubasta , r—En el juzgado instructor dé 
I Rondel Sé yeffiic^rá el.QjróxImO;di|; 28, la sú-
El vapor trasatlántico francés 
saldrá de este puerto el 20 de l̂ fovieniihre para B&
Prókimás oposicipnés^ Ptepáfaéióhcoiiíple* 
ta por éihpíéados p l  G j ^
•'. B e a ta íS ^  ÍÉ S
Cá'Ué Sáíí' Jwká'dé'’'D ió il ;26 ■
combihációh'dé' uo acreMtado, cosechero
conoceral público. de
M A D E R A S
dé P éd rd Vialls*—aiá,lajga
uúínefo 1§»( 
de Eíífopá,
de Ámerica y del país.
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hía, Río de Janeiro,, Santos, Mpntevideb y Buenos 
r̂ v i*>i- ^^rá-ParáúáguV
D. Alonso Escalante Gótn^j;D.. tbíiisía déiibá casa siÉíáda eii éíi Éurgo, caljc
López y P , Diego Román Román, el de .poq^harlna número 28, valoradá en 1.482 pé-
rauniGipaldeMontejaqüe., -  ̂  ̂ | Ik ta s .’* ^
P e rru n a .—En el. depi^ító #é Marfíncqsl' :<^eosixdacióii de: G oütríbucionés.—La 
ingresaron ayer nueve perros callejeros> sien- Icobranza voluntaria de los recibos del cuarto 
tío asfixiados diez¿ ,  ̂̂  ̂  ̂̂ ' ; | trimesíre de 1908, por los conceptos de Rúsií-
M ultas.—La álcáldiá impuso ayer multas I iV|{np§,-Utilidades, G^-
é varios conducíOreVde carros,y cabreros, por Isiüosj Accidenfóí y dfmáS éqneeptos carr 
infracción dé las ordenanzas municipales. |go  hape teqer Jugar en los pueblos de la zoiia 
H u rto .—Déla azotea de lac^sanúmero déT orrpx ,,po ielfeau^^ Sübaltérnp, de 
88 de la.calle de Tortijos.^híín.hurtado un Ja miamajidoa Andié.iPiOiongó García, en la 
colchón, ignorándose; quien seacéi .^ut9r. : , |forma siguiente;
Aírés/y pon cónocJmlóníó . . _ ,.
‘FlóriohapóiiSj Rib'Gí'antIóitíb-Sül> Pelóths y Pbrtb- 
Atéghói bbh trVsibófflbi éú Rfb’ de J«!íeií-b{ pata la 
Asunción y Villa-Conceptión con trasbordó en 
MbrííeVJdeó, y para: RósárlOj fos puertos’ tí? la 
iivera y íósde la costa >Árgentina> ;Siíd-y? Punta 
Arenas (Chile) con' trasbordó en Büénos Aires.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
r .
:;í- ÍQonEduardo:©lBZ,dueño déVk® •eBtebiépWléaíóV én 
de vinos tintos de YaJdwéñaP han aco/tíado para datlof a 
dcfio.llofl(siguiestesiPR^ÍDf>;í.".  ̂  ̂ \  . 'j.■ lerb, déYaldépeñatí:ttióiegifamo,Pía*.
-ií2 í4 : i i  . ' M  . . í i  - á  ■ ■ -
Un litro YaWefWñ̂ Vtnío Íígitimo. Pt. ^ w i l a V  Hir«
N5T^.--rT^b&  cásáYItiagr® legítimo dé* uva á 3 pesetas arroba.-
& 9¿,ví<®«VV
paUuíefWáÓ'- cShemaíéfíáS'agénáskpródu^ r««««úinóá¿úm 15W fá comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño eH:eaIléiCapUí^hiní»,cum^lP^
4Ün litro 0*25'
' Paracár^y liásajé dlrlgírseá su cpnslgnafário 
D. Pedro Gómez Ch'aix, cálle dé‘Josefa Ugárie
Rátríeníós 26, Málagâ
gSácajpjtá
: ,,, ... íi¿l'
R ev ó lv e r.-P o r ©cupación de un revólver, |■ • * * • *' A
sin la correspondiente ücehéiajha sido detergí ̂
do en la prevención de la Aduana, Manufel 
Blanco Serano, í
Oonduco.ióUi—Sé há dispuesto lacóndué 
Cíóíí SI péiiál fié Gránádá,«  FerñáAdO Gui- 
llén Bellido, preso en la cárcel de Málaga..
E n fe rm a .—Hallase enferma la aeñota 
doña Jimiila Bravo, esppss' dé don Emilio 
RüiZ Sierra 
Deseárnosle alivio;,
.A rtistás.—Pfocédente de Jaén han Hegadq
Aigárróóoj los dfes 1 al 3 del actual.
líiHas dfc Aibáp^ 5 ’ál 7.
C6rapetá,'8á r i 0.
Ffi^ilianá, 6 ai 8.
Salares, 1 al 3.
Sayalonga.iLal 3.
Sédeíla; Éal áv ;:i 
■: 'Torrox^il5aM6, ':‘-v;̂
' Stt los días^26 al 30 dél mishio méSj quedá- 
ifá ábietto el segundó peiiodó voittntário en la 
^fic|fíá dé esta Recaudación, sita éii Nerja, 
Cabana, 13̂  durante cuyós días pue-
d Málaga el director de orquesta D* Francisco; den pagar sus cuotas sin recargó álgúho, los 
Bracamonte y la tipié Laura Comermá. i GontribuyenteSúqueuo lo hubiesen hecho en 
Sobre u u  crim en.—El sargento de ^®®P®ctivos.
guardia civil de Casabermeja envió ayer a l r   ̂  ̂ ,**í ’ / : ■
Gobernador el parte, dando cuenta.>4él|íilnéf|..Jgugl^5qbraríi^ lÓs ^pueblos
ocurrido el día 37 plrap  en- iel Lagar de Lósí dela zoná.de Ronda, por eL Recaudador. Su-i 
Palomos, cuyo suceso copocea ya los lecto- jfbáltémó de la misma don; José Martín Rosado, 
res. ‘ ‘ : V . 'Oi . J e n  la fqrmaque se expresa:
El agresor, Juan CabiéiA^ópeZi;Sépiéaéntó 
al juez instructor dé Colmenar, deolaiándose
autor d.el su c e so ....................
E ec la ib ad ó - Ha sido detéhido y puéstó 
en la cárcel, Lázaro Moreno Escalona; iecip- 
mado por el juez múhieipal del distrito de 
Santo Domingo. . .
A  la  cáéoal.^Lá póíicíá desoyó nyár A 
nueve individuos por'Cometer actos inmorales
y blasfemar en la, víá pública V 
PreBUpdesto.^Pór í̂;(̂ óbIéi“po 
sido aprobado el présúpüVstó éarCélá'rfo dé 
la capital, correspóndlepte al;áño dé 1909.
Sobré u n áá éá ien te .—En el Ñégocládó 
de Beneficencia ;dé ía Diputación Provinciár, 
deben presentáfsé én é) téfmfnpjdé 15, 
parientes más plóximós de ía presúhtá 
da Dolores Güzmán: '" 
que há sido fraslá^ái
W^BBALCúmL m tC ú
Marca Gloriá di fránsitoy para el consumo con 
todos los deréchoápa^sdoái í i 
Yenden los vínós de su ¿smísrada elaboración. > 
Valdeneflás súpeM^és bl^co y tinto, de 3*50 y 
ápesettófSrrcfeádé I6^2|3 lifrogî   ̂ ^  j
Secos dé 16 grados 1906 á ápesetasj de 1904 á 
, dé 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montiíla á d;
; ÍST4(3I4N  DS JN YiEBNO 
popjpMOf ,su rt^  eq,|ájiíéyía,de 
raiŝ  y.ordaderas fantásias del país y éx- 
trátíjerás.^-, . . ^
Abrigosidé señpy^ ŝ cóhféc]3ÍodaaQS,iál- 
tas novedades y últimós modelos de Pa­
rís,y y  lena, ,
Boas de plumas y piel éP; todos, 
ños, de gusto variado jr procedentes de 
las,:mejprés casas, é . ^
Extenso y vafiadó surtido en ítrticu- 
lós para; caballeros, tanto para trajes 
comio ¿ara abrigps., )- . ; r : . , 
;Magniáco^ ŝ ^̂  ̂ en alfombras de t'er- 
(Ciopeloy mdquéta y cord^^ 
t . . y tatíiáñps en
moqueta y terciópeío.
Artículo de puntó en general para se­
ñoras y eabaUeros,.
Madeíííir ^  I Cónstátttemente se reciben nuévos mo-
setaŝ *0mefey P w o ^  ¡déloq én éprseá> marca íráncésá exqlusi-
Maestroá 6y6i5Ópé3¿ta¿á^  ̂ "
Moscatel, Lágríin», Málaga color y Rome desde
PAftoS Y NOVEDADES.-̂  SAROAÑr GALLARDO i-
P l a z 3  d e  l a  G ó n s i i tu c íó n .  ̂  a l  p í^ iv 4 c n a v
Precios fijos^avcados.-rVem tas a l contado.-P recios baratísiiuos_ 
Completo surtido en novedades para caballero, artículos para trageŝ  gabanes, cortes de pantalón.
chalecos de íantasia, p,oÍesiia de.vi îtaríMn la,seguridad dé quedar complacidoEsta casa suplica al público se i
V ie n t^ iS a i  p o p  m é n o p
ama
á é  C o p í a l e s .
' :J  JL
V ' I : . N T A  Á .L ...D E ,T J ,L 'f e
Í | e , e 0 Jl0Lp,|?iW^i í r s e l e s .  -* B u  y e n t a
va de esta ,casa.
Álpúndéíré; lós días 1 al 3 dél áctuál.
Aílriáté, 1 3 .  ■ .
Bénaoján, 1 al 3 j. • i
Cáiiajima, 1 ái 3.
FarajanvSal 7̂
Igualejav&al 7. ' ^
Júzcar, 9 al 11.
MóntéiaqU6-,^5 ál7, ‘ • - •
Dql 26 al 30 queda abierto el .éegúndo pe- 
- ' ■' ■ ' ' * ■ Rébauda-
24.
que sé añuncia para conocimiento de los .;o' p 
Gontribuyemes, ^
8 ptas. en adelante.
,-Tierno desde.JQ á lApesetas, arrope de vinoj á 
10 pesetas, viriagré.puró qé yipo^á'3 pesetas, 
c Todos los vinos por hófióy^^MPTáal menos y en 
paífldas Impórtantés ppEGÍos espom^  ̂ ,
vendéu¿aútomóyfldé 20caba- 
Jfe», SaSLl^^,u.-ca';::'  ̂ :• ■ c ü
J '0B é ' . I i P p e i l i t i e p i
M é d e d - í^ íp u já n o
Especialista en, enfermedodos de, ía matriz, par- 
tos'Vsécretas.—Consulta de 1:2 á 2.:. ;, :
! ¿íédieo-DirectGr de ios Baños de LA ESTRE­
LLA Y AFOLÓ.
V - > d S T E R , . 8, PISO.’PRINCIPAL' /
.•'íiX::; í jr ii'..- ‘í::0 e'-iUAU
PÓT ferrocarril.-barrlli&s con vino-, & Roí- 
mero; 25 itív cóñíd., á QütiérrézLlO saĉ  con
tativa desdé lá clínícá de la (^Óncépc(ón á la!azúcar, áEerttfftdé á Re­
sección de demientes daLHospital RfóylncíaL)ña8;.4 cáiaS .r
G r a n d e s -  a l m a G é n e s
^  DJ?
Semeio dé iá tarde
Del
rio* armados de garrótes, preeisandQ que me­
diara la policía para evitar la agresión.
Los amigos del labrador han protestado.
ES probable que hoy no pueda repetir Raku 
él espectáculo.
Se nota bástante excitación.
petéñoión
Se confirma que el presidiario- fugado, He-
G óPPeispondeBLCia»
Dice Xa Correspondéncia de España qne\os 
b’arcoá dé ígúéxie 'Connectiml\xí4innesQla y 
Sansas^ pertenecléntes á la .división naval yan-
ki que está dando la vuelta al mqn4o,'Sé 4 p “ 
'tacarán del grueso de la escuadra páfá venir a
^ D ic &  buqhfis péimanecéfán dos sémánas 
en MarseUá, siendo cásí seguro que visiten al­
gunos puéftos españoles.  ̂ '
Gon este motivo se realizan poi  ̂la diploma-
rreto, estuvo dos días en casa de un hermano ¿la' géstiónés privadas para que á lósqué nosA— r̂r%0 I40#m0n<io t̂ ÂvItnrk A «v KmiotmÁnilA, Ha . í7ifn3̂
á fin de. 4ué bagan 
oposición con la méafda adóptád|.
- - 5 fardos
ú |4 é  tejidos, ájtóidéb^^^ azúcar, á
“í Solís; 4 bafriles con vino,' á Tudelá; g2  sacos 
Iconhsrina , á Orellana; 40 cajas con áímraón, 
„  . ^  .. r  . |á  Góihez; Efardos de papel, á Sánchez; 3 fárT
Recomiendainq^.aguard h a c ^ ^ s  jdog tejidos, á  M á s í  90 báfriles vacíos, á
I... , .... .. López; JO.qacos con harina, á  la orden; 60 ba­
rriles coh vino, á Gómez; 15 id. con id., á Pa-
A  flaiillli3S éébitidiElieas
! elacos a|ü|ír^^á%^^á 0; 3Q barriles con
cómo todas íás femdbl'áda^ tráé gran surtido aj¿oLóíl I  Rodíiguéz; 30 sacos Cbíi almendras, 
en novedades, últimos modelos, á precios á m óifden ¿‘2 fardos dq 10
arreglaos. t  o 5 Jd . déid,, aXaza; 25bárníés'cóii vino, á la
polques d<̂  qiíibé?3:F orden; J7 sacos eqn azúcar, ú Lino del Cam-
que sufíén l3S;pémonas 60 sacos coit afrecho, á Fernándézj 12 ba-
sobre todó lás muisíes^ágeausn ^vSHjer^íbl-, rriles con vino, 4 Fuente; 184 sacos con azú- 
lidatí nerviosa y dé su vida .sedehteria, son'car, á Rico; lA id. cpn arroz, R. Gasas; 
siempre debidos á un defideñíefuBolortamlsn-í lb!|áiíi%^ á LÓpéz y '230 barras de
.................'*:,Tai4eféLs ■
I .Éstensa-V varMQtSUrfidOíénrar̂ ^̂  dé Jána 
para trajes de Señoras y Caballero?. ; , ’ ¡ 
c Brahdp novedades de algodón para la próximá > jgg 
temporada.: o : :-,yi / ■ - ..i ’ ' ■ «iíj. «'■''í '’Géneros de punto inglés eh toda su escala paral , ; i  af®l?|:gl
3| Qcfubre 1908. 
jb é  C l e r m o n t  F e v i? a n d  ;
La caja Que estalló en la estación de BreulI 
no contenía dinamita, como se eréyó al princi­
pio, sino productos pirotécnicos que un indüá- 
tfial remetiâ á otro. . .
pe.JPetf^xNin^ ,
Éi zar Jia recibido al príncipe heredero de 
Servia, conversando con él durante una hora.
Én las óbms dé perforación bel túnel 4é la 
línea transbalkánioai ha ocurrido una éxplo-
as de punto, 'tC-
Séñórás y Caballeros.
Mantas lana, mantones 
do á precibá muy reducidbs.
; ,  ., , SASTR|¡RÍA . 
ée^cónfeccíonán tra]es.dé todas plasé .̂
El rnihisíro dé Séfyja én Pábsbá 
Iá X* Echo que én 1870 Austráíia sometió á Ser- 
I vía el proyecto de anexión de Bosnia yHer-'
|zegoeina.
F i* lc 6 i é i i e s  ú&éx*éu]»ial®@(
¡a. '
F r a ii^ iie lo
■ ; Trotesí^a'’;,
El |rppó bá bfótéstádo dfi (a ind€r 
1 peridénciá de Bulgaria coitno reíno^
Éé'biplot
Los periódicos hábíoádémn supuesto com- 
‘éroaldo,-:
que vive en Dos Hermanas, puebjo próximo á 
esta capital. '
El citado hermano fué detenido.
T iro teo
Entre Aználcázar y Huelva pe apearon de 
un tren de mercáncías dos individuos', cuyas 
señas coincidían Cbn las dé los asesinos fügi- 
tivpé.' ': /  ■
Lá guardia civil íbá tiroteó éiii hacer blático. 
LÓs sos^echbsoé sé internarph en<ün olivar, 
eh tíiréCciÓn á la Sierra de AználColíar,
; ..Í$d;BááM ^9z .
En Liererja detuvo Iq policía ^̂ u», soldado 
por confundirlo con .uño de ios crimlnáles.
La deébrientación és grande. ;
El jefe de Obras públicas ha ordenado á los 
peones camineros que auxilien á los civiles 
deificados á perseguir á los presidiarios fuga- 
dbs.'- ■ ' "' -
Éi rey, MaKía y ei ĵ équitp ilégarbn á lás
diez dé íá, mañana, bibutándó^eles los hjono- 
^esdWÚDíícávr^'':::-- ,
Fueron recibidos por Ossorio, que regresó 
asta madrugada,cl Ayuntamiento y el eleraen- 
tb;i]idntáf. '' -’v'v; x i
Inmédíatarn^nté.W ^
despojaron süi razón y brUtaiméntef 4é: Guba,  ̂
Puerto Rico y Filipinas, hoy cariñosos ami- :
gOs, Se les reciba con fastuosidad en determi­
nadas ;eiudades,>i, .■■■, ■/. .1V ■ "
Nada tiensA dé extruordinerio.. qué quienes 
epararon bándéras Wandas para recibir lâ  j  
visita dé-ios qué :éntotibes eiáii enémigos jj  
uestrQs/tenékrt hbî  gúirnaldás>‘ paraucoger 
los qué yjf^b ahíigoSí y de vello pofiriamos| 
iécif, jglbsanao él popular óiamaAie;Zorrilla.
; Si buehf^ibimiantoJes preparan 
buenos mercados les cue|jlqri.,-.
G u p o t ie s  falMáPts s 
’ Éd la ckjá de láEmpresa ferroviaria del Me- ;,  ̂
dibdiá sé presentó ayer «n 4epen4léñíé4e la -g» 
casa báncaria de los señores Salcedo , h]jn V íM 
Compañía, con una fácturq paru cóbrm diez Y 
ocho cupones dé las acciones 4® aquella em­
presa.
Los cuppneMésnitáYOñ falsos.
En el asutító eiitiettde yá él juez,-ante quien 
ábodéirádb dé la casa én cuestión justifico,
'lili'
MlNlGIPAli
tí» iotettinal que puede evitarse fácíímeníe 
mando cada dos ó tres días, y por las ma 
nás én ayunas, un vaso dél agua de Hunyadi 
Jáñbs,
Operaciones efectuadas pbr ,la misma
Lás prmcipáléaVentájáá qué ofrece la cqm-1 •«„«,» (íhaosh
pañiaGRESHAM§éespecificanebn a m p l i t u d ? * • * *
pn sus Prtiizas. tefláciaaseB castellano, (ion g S S .  °*~ ' ' ' ' • ' ‘
Claridad y «sin contener Cóhcépto.á dudosos»; i ______
pjr tanto suSí condiciones no pUéden dar lu-; Total. * , . 6 357 77
gar á iflíerpretaciónes dé Jas que surgen cues-1 PAGOS ‘ ’
ííones ó diferencias* conociendo siempre; el ■ Ninguno.
Asegurado cuales ¿ón sus derechos y óbliga-i » úépiinlt^lov-míMi^M, -íaiis'de:méim. 
Clones. ;> V.*? B.1* CI Alcaíjcle;/con Guíiárre? 8a¿ib¿
Oficina para Ándalücía, éatlé Marqués de I 
Larios, 4, Málaga. „ . , , ,  ̂ h;. 1
«El: Modelo» Saqtá María núm>. $.
Contiene el 50 OjO dé mercurio metálico purq* I Plbl COntrá el pííncipé 
completamente extinguido por medió de aparatpl '
movido por motor eléctrico.,  ̂ 'I v*
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería caíínan logró-VOlúr Con sil aeroplano hasta 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales i R®íbis, cubriendo ireinla kilóinetros* *•
farmacias. ; . ■ " \ |
^  De Provineias
La éstacúón se hajlábá á d p r ó  :
'^Kí
, Éi; AyuntamientQ,Lá áPdídé^^ 
contribuircon;25Ó pgaetas\ óJá-?ñscripcióñ én 
favor de las famjliás de los guardias muertos, 
y enviar, de oficio, el pésame á la Dirección 
Eértérá!'del cü.éípP‘. ;
^  Én Iás é^cionies se 'ejéréé tina víáilífnbiáiléérla éh^lá Gámara
élápb era______
mediante carta, que los cupones le fueron re­
mitidos, juntaínente con otros valores* por ei 
Banco Bassepr, de Paría. . , - ■, ,
R e o p g a n t z a e ió i i  
Brevéiieíite se reórganizatán en Madrid los 
comités liberales, ht^ casi olvidados. gj 
, j ^ e r m u t a
Parece ¿egoro que al;tégfeso del rey forraa- 
,'jzará Martiteguú su dimisión, reduciéndose ei 
casi? á su perraut̂  con el general yulate.
' ’ ■ ■ j^ 6 y ii^ é tb s '  d í01© y 'í; 
.... Besada espera queel Gonsejo fieí DancoIe| 
lénlrégüé él- lunes el píoyectovue reforma, pata 
iáí iéérl#éW€ámarael «deNovieplbie^  ̂ ^
ego]
és-
,dé, cálj ,̂léro8 y 
iiuiuo, sin antes visitar ésta casa, qü# . Vetide 
más barato que el qpe más Éaráto vendé.
S aniaM aríáhóniei^8 5 : . . ■ ^ '  ■- i-
ciasfc fiíiát bráricbS muy superiÓî éB se -^í|áón * 
éftja Fáfijrtoa de H orm aá, Pozds D u ||p  
número 31. í
 ̂ Pf^ues entraos,^er 
Yápbr ACÍérvaha», de Almería, 
ídem «San José», de Afgecírás. 
Ider̂  ^mesÉaynes,;de;Cádiz.- 
Idem^urrláná»,,tíé Bonf..̂
Bagues üespacMdm
párá yisiíar lá fábrijcá api. exístenté* y . |ti' 
las Navás, donde les cumpllrnéntáron los 
tudiantes.í;., . , ÁiiV
DomAlfonso llegó á las -once y treinta á 
Püigíeig, sleiido recibido por la colonia y el 
obispó de UrgéK
Yápor';M3ónstantm»_;; parâ Ĥ̂
üDigdai!.'ipara,í®fyí̂ ;' Rjb' 
Idem;«Thisiérby»vpara‘AéüBíffi. > 
jaé» «Ciérván;̂ , para AígeciraSi 
ídem «San José», para Almería,
: V ; , 31 Octubre 1908.
l-aXí.Olía*»«^o®é M'fibe^uez JDtyJxl / . , - ■■•«i'
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN-MÁLAGA I  ^1 entrar e”: ^ a f  él mixtp de Sevilla, sé
— , c«i>to(>ite"4p>'¿̂  ̂«i¿'»'ci«»,d«-w!a2Sg2Píf?AÍS *»
558,18| terde.Q8 tres pesetas en .delante, á todas hora'd-'í*^, i 'i .  "  ,* A diario, macarrones á la napotítana. V a r la c S í' prestaban servicio de es
en el piste del fila. 'Primitiva Solera de Montiíla. M® ®® lanzáfon ca su seguimientov haísiéndoles 
SÉRviciO Á DOMiCiüo ;í repetidos díinsaros, vaHos de Jos
' Entrada por la calle de S»ai Telmo, {Pasillo de : ePsombrerb á aflOÉe’lós fugitívbs.
la,Pma.>. t , --  |''"''EsttiS fuerbrt'ptírfin''afc’án¿ados,- resultando
í ¿QS mOrrÍUÍStaS, qjÍ^ Nl^lA\ÍM SlO bilIetC.
REUMATISMO ' I .
RoWKy'ácMo Scm í”()“ “ e c ur a l í l odM' Con mRjivo dé Beftutar ^
•áfecciíjiiies reumáticas y gotosas localizadas, agü- ku, áeufiieron al Circo los mozos más tornidos
das Ó crónicas, desapareciérido los dolores á lás de la capital y pueblos cercanos, para luchar  ̂ 3LGctubre 1908
primeras frlcciories, como así mismo las heural- pon élí- > ,¡ l i l w s i é f lÁ i í
gias por ser un calmante poderoso para toda cíase .Bn labrador del erra bal llamado Benigno lo- -  ; . .
dedolores. De venta en la farmacia de F. del Rió, cóloso,; premiáhrilo el Créese que la dim¥ón de Cerverá
sucesor de González Marhl, Compañía 22 y princi- público con grandes apláneos -esta ̂ victoria. íCüIS.
t!g í¿ S  p ^ ñ v »  Iá
por^S^cad^ Ibá créditos irreclaf; 
É|Vey y su séqunb ̂ e jetuyiéfon en SaIlenLlJ¿adps bace mübhq tiénii^
,pl,á¿b, párá.',. t e , ,  redamé^: M  
h/déi’écoo/Úia^ueUos., .
' El pórreoíde Valencia tía átrojládo ai gtiar- 
dabárrerá MiÉuél.Gástél|á, íhátápdoíé:' ' ‘ =
Salé el jü|gádó páir| e| lu^áL déJ suceso.
,Se concederá c44
los que se crean epñ' ...................
‘ 'Jiiifta-SMLpei?ip,a?
, Se ha constituido apa J^upía sup;srior para lá 
inspecéión- fie Cpmpá|íi^. ,n ^ -
brártdose présideflte oe éllú Al ^ te d é  
rteanaz, y secretarip aí íSr» Sánchez ioca,j
tíijb'/' •’ ; ' v"'.' -v-r r'i'v
' También ée* nombró - una comisión permat^;# 
nente de la misma Jat
'lina comisión dé peritos, industriales ha vi­
sitado al Sri Benadatpará pefi?)tles áé jes equif
p'ére á los profesores mercahíUea t e  el *Jf‘É9 g '
dé 3.Q00 pesetas, como itíspectpres
pales farmacias.
7  . 7  r':''ídeBsn!gn^,;quien,aL/Sénto
I. Sevenden cuatro ventanas  ̂¿tos liojas apaisá-. 'ci.’= 7
«as, de nueva construcción y ptópias por sti Já^á-l Promovióse inhiediataméiíté tenomenai és-
de Utijĵ ;
íes, pues solo disfítitan 1.500. -1
U M m  ofreció tíacarlp, sí-' m permite **>
ño, para almacén. En esta redacción Informarán, cándalo y muchos mozos subieron al escena-
.t’lSi.iC'I.L’l.f í R ♦ 4 ítúeíi cábo coiiírariój^ííí iflCáUira
191Q.'',\Dic:#é'te.eáAá;'ác^ i?’*'" ’
dé lá''O rraca,''te iprlMicéi^tísdeli . . ,.......... t
ránio, y qué algunos marinos serán procesa-1 Una cdateiótí dé lá Federación de áargen^ 
dos, ¡de EjércUd y Armada, ha visitado al rninisr
l£Li j rO F 0 1 ^ A J É 0 o m i i i g o  i.® d é  N o v i e m b r e  ¿ le  l O d »  ................. ..... MUiiirr í I lili -m---------- - ----- 1-------
ínento parja pedWeí. se anuncien las, va*ií 
5 que le correspóndan, segúu iá ley deji
Luego de ser formulados otros ruegos y 
í pregtintás, se reanuda el debate alcoholero,
I Interviene Romero, encaminándose su dis- 
Pl ministro les coníestó que íulgo, qije ié  * cursó á defender la cuota miniraa para el alcó- 
bliúue el escalafón defín¡íivo,íie hol vínico.
-------- -̂------- - Le contesta Aridrádé,[vacantes qué les correspondan
],otéíía Naciottal
L'itnefos premiados éñ lí  sorteó. qéiebrádÓ 






















Uúm¿íOS vendidos en h s  administraptes, 
ta capital y premiados con 300 piesetas: 
1554 1214 3243 4378 5109̂
6ífe tafo 8858 8274 9616
11579 11023 11855 13240 14491
17895 18847 18652 19Q36 218I&
23045 25552. 26645, 27302 288?1
19334.
6049
tranzo rechaza algunos conceptos, por los 
qué se siente molesto
Züiueta reciifiea y. dice que Gómez y Ace­
bo son partidarios de la désgrávación, aurí- 
que,no diera resultado,. :  ̂ .
Niega á Andrade qüé'sea incpftfés^^^ 
práctica de rocía? conuicphqi los viños desti­
nados á la exportáCioni '■
Los caldos generosos de Málaga, lós de J$- 
féz y las mistelas, se encabezan, y á nadie 
puede ocurrífsele qiie esto envuelva un tíes- 
crédrto. . ,
A la teoría del alcohol caro pa?a evitar ,1a 
defraudáción,qué presidió én la Léy de Osmá, 
cuatro ahos han bastado para desacreditarl^a, 
La reaiitiad habla con mayof clafiaáü que’ 
lo3.tíis,cursos más lüminosos.
Se ha visto cómo el s¡eííof, Bérgamín mués­
trase coafcrme con el regimén transitorio, que 
tampoco popíía subsistir, pues solo sirve pa­
ra salvar laGrisia.acclden^?!. ̂  '
Excita á Besada para qüe slga él camino en 
que¿CoinCidóó Ips; y Bergamín,
desdé mád’ópóeltts'pósícionés; ■
’ . pérnhéstirá que con la actual liey se han re- 
icáu^dP dé trece á catorqs millones,- cantidad 
que no juaíifica. nl compensa los daños.
, /íxisisté en qUe el país quiere la libre destlla- j 
salvar la crisis vinícola, y el líiedió 
és el áelíáíadó por Ac ^
PrOpüíié lina cuota baja y condícronauaaa 
de devolución á los exportadores.
Distingue la exportación pór los paiSesjfe 
destino, á cuyo fin se, establecería un tipo fijo 
para cada distinta dase de vino, según el pro­
medio dé los ingresos en fós ejérddos aiite-
, DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAV1NA 90
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta líquidacn' los seis primeros meses 
de desalquilo .en Jos contratos por 5 años y, 
por un año en los contratos hechos por 10 
añoso., '
Los pagos de los arrendamientos dft,los pi- ^ 
sos yacióos, Ips efectúa en .esta Ciudad; men- I? 
suáímeiite coúib si existiesen los vecinos.
También efectúa
CGNtRÁTOS DE administración 
garantizando á los propietarios la InsolvenT 
cia délos inquilinos, efeptuando la Sociedad, 
el cobro de los alquileres y abonándosele) 
mensualmentéá íos propietarios en esta Ciu­
dad,'sin necesidad dé mediar para nada con 
los inquUinps.
Pidan follétds de estos dos Seguros al Re­
presentante general ea Málaga, callé Santia- 
tiago núm. 6 bajo.
C a ^ í^  G r a n a d a  y  P l a z a  d é  Ija C o n s k ^
;Gran surtido de Jpy.erí¿.cpíis1^uidaV^¿t; núés%|^ primeía calidad adquirida al
itado y por grandes ,cau1;i4aieg> par%baceif imposible jaVcopipéteúúla; . , .
V e n t a s  a l  
e o n t a d o
P r e c i o
f i j o
con
JM Joyería Francesa ha sido ia.»prirriera que veod® al pet«o. A pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en orq !,§ quilates contrastados tíqf éPgbbié|3áó franbés^Grféhrélfa dé ley al pese.
Cubierto Espáñóí con 4; i^^as dé
Cubierto francés 5. onzas martillo pma de^le^a |/éséi:áaí‘’4^;^ î li' col^yp existen­
cias en pedrería' desmontada.'; (Iqieceiones en dé'
Tálleres dé Joyería y Relojería moótáftós á F#ifiúdérrtá córt mteligerites operarios para servir bien á nuestra 




D e  G o n s t ^ t i n e p l k
Valias compañías de soldados sé amotina- 
1 pidiendo su licénciamiento.
,’os oficiales, víéndb que -no 
«(ios, rficurtieron á las autoridadés y éstas 
fiaron tropas contra, los rebeló^, Jos cuales 
irsistieion en su actitadí F . 
intoncesi las tropas dispaíafO|i .cpiitrá ellós, 
lándoles ISmiteítoS’̂y r.lSíhéjidps,.
amotinados s8 entre^fjí^. al firj.y.én cá- 
desfüaron ante toda Ja guarnición.
31 Octubre 190é.
La Cámara•dle.ComarcÍQ af^oyatá Jas,gestión 
ó para lograr el auméhfó dé láé priiíiaS á !á 
avegaclórt y cotóitfttecione& navales, cuyo 
byecto está pendiente óe dictamen. 
D j é M á n r e s a
Una hora dmÓ la visita del rey á la colonia
■^8.fK/»*...* óue_ ...... los exportadores aceptan la
Deciarí» . ’^nora lo que piensan los pro- 
formula, si bien
ductores de Jerez y Msiíife- ' — sv.
(Estos hacen signós afírmativu-,; 'ifei mi- 
Sómeté -la fórraulaú la consideración ‘ -
nistro y termina diciendo que la dérfoía.de Uij»
DIRECTORES
.. ..DÓ'Í^ L,tj-GA;é '.M ■
Capitán dédrtiilerid (retíradó) é Ingenierojndastrial
\ D idK
Preparación para carreras militares é ingenieros 
civiles, Sobr<?stantes y Ayudante de Obras públi­
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, &.
Hinestrpiía 19.—Mál»ga •
M olas da la Boolie
Déseámóaíe pronto y completo restableci­
miento.
Los láiíiTos dO' G uadalm edina. - Însis  ̂
timos en/!a necesidad de que, así como-té han 
recompuesto íos muros de la ribera derecha 
de Guaóalraedina, se proceda pl arreglo de 
Jos del márgeñ i¿ | ‘r
En Ja larte del aptígijd püehíd de SanÍQ̂ D̂ Ŝ ^̂  1'̂ 
mingó ái dé Tetuáh sé han elevado én cerca ‘ 
de un metro los muros del pasillo de Stnto'- 
Domináló, peso nó los dei; pasillo de Atóchif ■ 
que quedan asi á un nivel bastantg ,más t>̂ |o 
con la-cpnguienteamehazá pará jás calles i|í-i 
mediatas en ébeáso de qué las aguas áiúanza- ? 
áerí ciéjttaélevadón. '  ' í
Etpéíámos queia Jefatura de Obras ̂ públi“:|’ 
ca t dispondrá lo proeedentev pues de 
modo Jas obras quedarán hechas á m,edia  ̂ y 
él pelliro dé uh deSbordami^fe no sé hktítia 
alejadb sino para los véciiiÓs de uno ¿le Ijis 
dos lados del río.
Gastos de represeilM clón. — Décíiíle
l o r i é  X T r T X I l T I C T T ^
Lá PPéMéh Andaluza, ^n
Capital: 1.000.000 de pese tas.—Capital deseinholsado: 225 .000  pesetas
....Legalmente con t̂uiíia
Don Fei#X Sánchéí'El^coi’ 
d&SocieUadéŝ AlTOnitñás
JecliaiíleIsGrt
Q u in ta  d é  1 9 0 9  ,
'^re^oi^^^mos á los padres de familia interesados en dicha
ciedad antes del sorteo
n i  d e a e m b P i s o s
dfl.servicU) militar, durante los 
importé de ía'*misma.
OPERA O ÍEÓ N BS E K  2, E5 ^  4  P L A Z O S
Málaga, Callé Santiago, 6, b>jo:.
;PlA 30 DE OCTüBRa
París á la vista . . . . . de 11.40 ,á 11.55 
d?és á la vista. . . . de 27.96 á 28.01
paitldaríGS, de la libre destilación conv^rtlrías| ] á 1á vísta . . . de 1.366 á 1.367
0 & 6
Solféelo da h p y  eti H á lq g a  , 
(Nota del Banco Hispanq-Americano).- 
Cotización de compra.
én úná victoria, púés la nueva ley fráéasará 3i Dé Octubre
segttfameníe. ; ; .  . . de ll.45á 11.60 
Besada se niega á la líbre óestUaciÓn para ■ París a  íá v̂ ^̂  * . dé 27.'97 Ú 27 99
Ufó alcohol y el estableeimientp de cfécioa con-; Lqndreé á la ví$táf«í; *  ̂ r 
fríbución para otro. iHárnbürgÓ á la vista
Zulpeta rectifica brevemente. . |
Ei,duque, de Alraodóvar del Río dice que i a , 
cuota de cincüentá pesetas no evita la defrau-1 
dación I
, .Admite la enmienda explicada por Zuluéta,? 
porque daria elaáílcidad á la ley, y anuncia i 
ptra de loé exportadores, en favor del art, 24, [ 
qiie áefenderá él ó el conde de los Andes. , |  
y. Besada, felicitándole por sus ma- i
nifestapiones, y  declara que la eprnisión estu-1 
díá con deíenlmieiiito la enmienda de Zulueta. t 
Rectifica. Ajmodóvaf, dé rWodo sobrio. |
Maciá defiende extensamente lo pedido por * 
los solidarlos en la enmienda de Zulueta. f
Bergamín le responde, hacíendp notar la 
protección otorgada á la vinicultura.
mías, se apresurará en la próxima sesiÓh |fieb|a^ • 
la Ju|ita A4up{cipal 4e,Asociado?,,4 T9nHn.c ¡̂t|i i 
el aumento qué se señala pára éús^aároá qéj i 
representación
1 g e  Cpin M|q©,dpji
. .  , , ,  _  , .
A claraelen .—La dueña de la casa incen-' rado. * .
diada dé Ja calle déi' Allozñnó, ííúm. Ifi;- iiú) h f  * j í
como se dijo, viuda de Molerp, sino de Avila
Iva-
Atrppe|14F>uí1* Muvííí» eu calle de Granada^ 
lio iba marée dól
....Tambléaju)s..4icen.q3ue el chico .que debe 
hacer señales para el paso, no las hizo, siendo 
oausa>#iqué continuara su itinerario el 
Erefeiidp cpph!i5aíi v i . , .  - . v .
©é RobértÓ ÓanP PÍPreé’ y
señora.
, E f s ó b í l h o d é » ; ^ l h " B l t e h ñ ; ' l ^ ^ ^
1.367 á 1.368 i deCláración ^nté el juez, el d ^  siguiente, pues: ¡lo chipo y su bella esposa.
Onzas.. .. . « •
Alfonsinas . . . 
Isabélínáé. . » 
Francos « . . .
Libras. . . . .  
lyistcos . . . .  
Lirás . . . * .
Reís. « . . . ¿
Dollars. . . .  . 
EstáciéB  ehotéenioa.
!Desípuéó:n#éhó á Béígâ  llegando á las 
tncoydie '̂..;.  ̂ ' ■/ \
I En elAMntlipfgntó jiubó feCépción cficiaL 
¡Don ÁííQn̂ p vjsitó la fábrica i '  ©sleula 4e 
bs, el dueño dé la cual lé obsequió con ün 
jtnuerzo.
Luego salió para Figols.
I t  D e
. 11J‘20
. H l ‘00
. 112‘00









úó téniá otî lobjteto la orqen que refei^te á él 
[diera el juzgado.
^arídad.—Implora la caridad nübjica la 
 ̂ de78añoá Dbítíres Móréno -Mbrela, 
 ̂recursos para'atehdér á las héce- 
que Ja fMÉ'á, pW cuya
lamá. «heraada mi-
t r> ^  rflnji.'''̂ 4úos, núme-Habita en la Carrera dC Capux..- *
ro 27.
Bn el cementerio.—Los pe 
son cosa frecuente en el cementerio de SafT 
MigüeBmerced ála escasa vigilancia que allí 
se observa. <.
Y no es que el guardia Girón no cumpla 
con su deber; es que la extensjóút de Ja nccjró-
.^éiltán Jtóce ip propio 
! Terminada laJÓtalidad,acuérdase que la pri 
imera sesión, ó séá la del martesr y sucesivai 
OQm(enQé.á las dos y media dé la tarde, tíedi
M v m »  i”‘eiveiilr pot ahora y S g j S w w K l í l ^ S r t r ^ ^  «• tot'lfado
ma la orí- técnica, cuya creación habla sido acordada I a'^P' l̂turas de to d as^  
i • nfit pl fiohierno se concediera á nuestra caoi-1 personal que Ipuidé _el artesr  s cesi as PJ.r el üooierno,se conceoiera a nuesna capí fácilmente coronas, flores, angelitos y.dqqúe no: csbfiíen^e
¡cando dbs horas á los presupuestos. 
‘ Y sé levanta la sesión.
t a l . : , - r ' - - ; - :  .
seBw. AÍva*rl^M¿"S.s«Wdfit, 8 e a * t tR * | Sq¿ *
Á A l m a n s »  , ! V r
La guáfdla; GlYjl/.de Trebujena comunica que I; P®fe!«¿íinárfa nná díchaq pcsíion  ̂ nó W pE s piéSo que alii $e ejerza más vigilancia,.
}sbandidos.quéaséSÍpg.ípn á los dos hidivi-F6î ^® Lhandonasen mies otras orovincias disputan Ihien aumentando el íiúmero de dependientes
' M m o j  bordi^eupa Ian-| _ P a r a  e l  m w t e ®  ^ S ? y ^ a f á ^ S S  1^  ̂ de ia autoridad ya ppcargandp de ella con
o ^ M j *j f  Tj 2x X-» j  JC*̂  ̂ Ine roet̂ ntiicaVttífHaHpQ n̂nftlOflIlPflTPa a iniinasupuestos generales, de fin, deaño tendrá que 
decidirse.si se establece en Máisga ó en otra
ssquera, de.Víiíarnanríque á Bonanza. 
Iciviles marcharott..á. Sánlúcar.
Dato ha dichp que la sesión del Congreso 
dél martes émpezará con la interpelácíón de
M á S id e  M ^ n r e e a í Ruíell sPbre asuntos de Marina, siguiendo
E«la coionia Rosal cétebeóse «nexplétihido
; das á los alcoholes,se discutirá el proyecto an- ¡ 
tes.
iDCh.
las resporisabiiidádes consiguientes, á todos 
los empleados¿4el camposanto.
^ O te la s .- In  los diferentes hoteles de es.r 
Lá Gncefó publi-P^fP*^®* se hóspsdalfon ayer los siguientes
^ iviafefó?:
Mientras se coniia cantarpn los coros
I . B é 'B e i* 9 a
Después de la, recepción, visitó el rey la 
de Eargiieij, qesdg donde presenció la 
te|a típica dé jos pá,tiñes.
ciudad del mediodía.
D ietas á  los obrarps.
“ IvistoXa c S l t a t ó  cirtH ial Ca«titááica^^Miss Mwy Thompson.
JFei*a*áiidÍ2i í Valencia referente á si deben abonarse Osetas
r. í aj «..ía.a U los vocülss obrcfos de las Juntas locales  ̂ de i
Díp® 'Reformas Sociales por las visitas de inspecr
libertad tiene ú^ra hacerlo en el Senado. i cipn que realizan los domingos al objeto def
. JE i Aqucl píesefitafá un proyecto nnnieníandoj pj nMmnUmigntn/jg la lev del des'' Luego marchó D. Alfónso á las m‘nas de ai «iiAirin de inss sflr.»en- i garantizar_ ei cumpíimienio ae la icy nci uc&
Europa.—Don José Téüez.
ÍJgojs.
Cenará y óérnóCtárá éii casa de GÍlano.
De
Sl/Octubre 1908.
■, en.un diez poríclento el sueldo de Iqs s a r j e n - d o m i n g o .
4os de la Armada. | ¿oBsiderando que el caso expuesto puede
I . C e n s u r a s  | considerarse comprendido dentro de los prer
f  La Epoca censurá á aquellos qúé áprcye-|c'eptos de la real orden de 3 de Julio de 1908; 
'̂ chan el viaje dél rey para provocar discurdias lque ha venido á interpretar con un criterio
 s  ll  s s
Para Aiítequera, doii Manuel García Céba­
nos, don Carlos Blázquez y señora.
Para Aipí^j fien Ĉ tliOS Rivero.
En él tren de la ifiañaria .salló para Córdoba 
don Miguel Fernández Sepúlvéda.
A Gfáhkia doñ Sálvadbr MélguizO FbmerO, 
En el expreso de las diez y veintidós ,vino 
de M.afiffó, dpn Teodoro Robledo Méndez.
A ceite.-^B  cd¿
tizóse á 56 jfea Ies 1« arroba,en buertaŷ :̂
lu to jpn ia. R n J ,j tS » 5 |»
s e ^ * ^ ^ á ^ é i é p ^ ^ ^ p t O T e o í  laa . va? 
e I n W 'S ó s  d i p f S " ^
deposición áe 
mente np h g ^ id p jtó sp p ^  
importancia derexpe.dlení^ 
eñor^eapUMú Ja
ectores de'poucía sepqrps DMjj^pji^ána? 
lesi aarojq i.̂ Qler y  .Herpladéz qqé
t i r e s  y  puñaladas,—Los acreditados ca- 
cós Salvador Porras Marín, José Hfjano Ruiz, 
él Zámbraríá y el Cómparito agredieron ayer 
a! vigilante. Casimiro Calderón 5̂1 pasar éste 
por la callé de la Tfinidád,
Los cpktH) sugétos armados'de facas, tira­
ron al agente vados yiajes que éste pudo evi- 
Éido ásúvéz él revolver con el cualiaf, sacii
les hizó.un dlsparo.. ^
,jj |̂i^Pnjcé|?Jq8 tomadores,
M ¿pr él callejón de Villázo, persiguiéndoles 
m'«Ihahtfe; éí íHiálleS hizo dos nuevos dispa- 
tóe*:8iaqónMCuéapia«como el anterior, 
i ..El ssrgentOnLozazo, del regimiento de Bor- 
hión,kpor cuyo lado pasó el Porras, pudo de- 
? T . cL V- .. í. tiene? AJ»te> poniéndole el sable en el pecho, 
mb. yj ke l)i:.jJií3hip, hóy|^. El.Ŵ  ̂ su huida,pasó cerca de la cár- 
CébiSjeíido detenido p .r la guardia de dicho 
estableciiiiiento, , .
• Los otros dos Individuos lograron escapar.
Gí*lderón fué curado en la casa de socorro, 
'de una erosión én la maño izquierda.
z '—Hq marchado á Cádiz el oficia! 
graJd>ápu José Mena.
[0|icüoQ. — de la tarde 
ha citado éí afcaíde ájos concejales interinos.
,Según,pkr^^^ petición de los
édBps prppiétárlos de, que damos cuenta en 
'pfrp lúgár de xCst̂ ^̂
¡ «4 AJuraop?>--^P4f^ece que esta madrugada á 
jaV dos intentajfQir aitfĵ icar á un sugeto en eL 
:P«rqu«fvaliénddse cdinó'sebo dé una mujer 
de vida-gifada. ,  ̂ .
Ddá péñáe da láuórta^-Heñios oidO ds-
fueron decláradós aüsplénspSkt.MPa «Cf^gPIt
cuand® ayereKgqberAador;
Pión de*Jos citados ílnspecloiés, 
ron desde,JuegPíl éjerper iSqŝ fú9Cí.pné8s;̂ ,,.̂  ^, 
' f  éydíidñi^Pálía éldítf ̂  a #
magna líáraáda á éd&h 
b.n"de láfíesfá'escQlaVde'e^
F i w
'i Se ha firmado la siguf
el, don AntbpiQ
ndo P?at Qay, don
tjiorena y don FiáncisbÓ
Presiderités dé 
í̂ stellóh, Huelvá 
Inez Torteáy don 
llanuel Sanz de 
l-amozá, respectivaéénte.
Magistrados de/ja territorial de'Sevilla y 
lovitjcjales cje BMos, Cáceres y Tarragona,
ion SégúndO Gadea,




lííe combinación, en  ̂ Besada autorizará á la tabacaíera para vén- 
diepcias d j Cád]^, |. . B o l t s á  d©  -  .
,p ía  30
:al de la/de Lérida,, don Manuel Landies.' 
Tenientés ñs'cales de las ,de Zaragoza y [ 
[Bilbao, don Pelayo Azpelicueta y don Pió 
¡García. /  ' - . i¡
jubilació
. Perpétuo 4 por 100 interior,,,., 
5 por 100 am(A'tizablé.....,...o...
Amortizáble'al 4 por 100i......í.
Códülas Hipotecar las 4 póflOO
Acciones BáñÓo de España.....
* »■ Hipotecario...
Hlspano-Americano. 
» Español de Crédito. 
» de la C.® A. de tabacosi 
Azucarera acéibnesprefeteúteá 
Azucarera > ordinarias....n del mágistradb dé la de Cáceres nhitenrinní»»Ion Cipria/o Cesar? ^Azucarera ^W^actones..........




























amplio y extensivo !a regla 25 de la real or­
den .de 9, de Agosto de 19|4: . . ,
< Considerajido que varias vécep s® ha deter­
minado que sé abónen las dietas á los vocales 
obreros; euálesq¡uierá que sean las horas á que 
se verifiquen las sesiones de los mencionados 
organismos.V \  .a
Bl rey se ha* servido disponer que se abopen 
las indemnizaciones 4  los referidos vocales 
obreros, cualesquiera que sean los dias en 
que>laa inspecciones se: lleven á cabo.» ;
E nferm o.—Se encuentra enfermo el ilus*- 
trado segundo Cémandante dé Marina de - es­
te puerto, don José Lassaleta. ;
Víajéros.-^Ayoí llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Juan MaclaF, Viuda de Moreno é hijo, 
don N. Valla Cortes, don Ramón Lérida, don 
Cayetano Rivas, don Rafael Lérida, don Fran­
cisco del Zugar, don Modesto Rosá y séñórá, 
Mrae. Marcotíe, don FranCiácói.Maiquérfa, don 
Vicente Morcado, Mr. Emuanuel Rejnieter d ^  
Diego Quesada y señora, don Ismaels Guqñk': 
beu, don Enrique Acomp,- láw Diego. ?Purán*. 
don Jqsé^QalinoL don Teodoro Areniera, doña 
Füfificáción Maríin y familia y Desiderio Fer­
nández. ♦ . . . ‘
‘Visiía.r-rAyer IfépVón á’ íp ta^ lé l áléál- 
de interino y un óoncejal del Ayuritámiento de 
Alhprin el Grande. •  ̂ i? \
PaÍiza.r?Hemén8g{ldO .Gómez Remacho en­
congó i*ver en 1̂  calle de Carrasco á sü nOVfa 
que iba‘ con otro gáTánV’ál étfáí ádMifiistró, erf 
el colmo dC‘lp3 pelos, unatdéscOtóíinalC paliza.
’ También la.mucBacíiaisalló tevepifinteJ®?Í<¥i 
nada de la contienda, ál querer intervenir en 
ella.
r-La^^oaile RoilKlgruea )Rabi.i >- Teiemas 
jJérdMá'fí^b&ente'deias^^v^ que, por Indí  ̂
caciones del públíCó,*Heteó&’ llamado la 8te©‘ 
ción de la alcaldía sobre el foco de infeéélón* 
qué constituye la oalte de Rodríguez» Rubí, \ en 
la eual todos*se consideran eon derecho 4Íver- 
tet c^üás ifténófé^y  ̂ , : : ......
Hay noche el?
de pasarse pór á1J|̂ ¡ sobré todo tecieri  ̂ salidos 
Jos alumnos détl^éscuela de Bellas Artes..
En ótras úcááiohes uno de los serenos de 
por allí cerca,' se entrada de
qtiérá,'4' Jntefié'^-iá' imposición, dé! dos pena»
FÓepilíifte'i ■p ó s  detéiioióiiés.—Por ocupársele una, 
Tara" teé^ détehjrfo  ̂ anqch^ A>ltpnlp Béllver
ía referida oállCllftp1|teúJP-.Í M  desahoga- 






sámente en ocasión que se 
litaría'.
. esíÍTIéVffláo® ca­
bo una campaña san 
Ací©racl on.—SÍ^Jos  ̂informÓs* 
recoiid%,Mde 
José García Peí
También ingíesú .én ios calabozos de la 
Aduaná, Alberto Valentín Rico, pór escanddi- 
zar en el tefjtro Lara, ,
«BlE/*iin.ito»T-Ayer pudo cápturáíiá pü- 
licía al tomador apodado Pn/niYo.
Una .denÜQCiá.'rrPédro Guenero Salcedo, 
que veflía duímiendoehTajposada del Patio, 
situada én lateáilte^d^i^más, participó ayer á 
la potida.que abfectemar 1̂ dueño de la mis? 
¡ma, Ffanclsco!Trigo,ífi.n bulto de ropa de su 
flertenepcla que señáñia extraviado, fué raal- 
iratad®y á,rrQ|4ao á.Ja calle.
Gran éidt.o. "Tpdslas las noches alcanza
ndes éxiteátenelíafé de España la célebre 
tadórá Pastora C'ru*íZ,ír Niña de 'los Peines,
ertofio.
cu lo es buena prue-
11,65
27,99
. -  la vtetev
; la Cétrespondencia de £s/>aña dice que ano- Londres á la visía....
phe, ája puerta del Gobierno civil, se recogió TFLFOÑáMMS DF ULTIMA HORAm  esja con más de veinte cartuchos de.dina? | TFLt&mMA^ ÜF UL lliññ
Wta> la cual sé envió ál lábórótóiió de artille-, 1.9 Novtembre,4;^S.
?  <■' < ÍL 'áái^'n^áaííió'd^
#c;iM coigéna que dicl^ caía ■ Qana terrenSte ife icu y a  hébésldád' se ha 
Ja c ® reconocido en éí Cóngreso’Afrfóáhista dé .Za'r
; I nQ̂ l^^bátedad gene^l dé explosivos. jagóza, dé derogar el artículo 227 dé. las oir- 
btra .f ©reyeroh ¿enaújrjíg de Aduanas <jufe imposibilita el tráfi?
Pita cosa, y al darse cuenta de la clase dp m  comerciái entré Ésbáña v los puertos dé
. e S f f i K S "  "**>»• ••
— -  I L a s u s p o n s l o n  flO S ^W oipoM ;
íHel'bafah&^rBihbo, eh oro ha 
lo ,00 450.799 p,éséteSa disminuyendo
a y los billetes én 485.259 y 4.270.2^5,. A l t o s  e a r g o '©   ̂ :
tivaniente. , ? Hasta que regrese el rey de su excursión por
íá mOntáña dé Cataluña, nO firmará los depre-
comblííA”
138 ÉL PÁ ^E íÍ rO DÉ jV& éoÁL  
—¿.Quién eres? díj[ó m'irándó profiíndaménté aí pirata.
—Sájftda, JO soy tú síérvoj, dijo incíiiiantío sü cábeza con’
un belló ihbvímléritb áe ré¿pé|b ej jovéh coisari^^  ̂ ,
—¿Y cómo se llama mi siervo? dijo sin aiterár sü abéntó 
dominador, gráve y firme iVUríán;
—Me llamo Shariar, hijo dé S'hár  ̂ . ,
—Ño conozco tü nombre, jiqué hab hecho tó pará que tu 
nombre saiga de la oscuridad?
—Mi goleta Iteva el terror á lás iJiayas dé Ibs ñazárértos; 
ellos cbhocén bíén el noihbre del corsario Síianár.
—Es fácil sorprender una playá indefensa y desarmada, y 
arrebatar á las müj eres y á los niños; ün pirata és una zorra 
que cáé sobre sü presa dormida, yo quiero un león que luche
establee,imi'eutó. . . i
.Muchos coheligidnariOs le han visitadOj fe-! a  v a i i a a u i x t i .
'‘Otándole. f En bréve irán á Valladohd para visitar
En en Congreso fueron á saludarle todos obras del cblégío de Santiago, los generales 
los diputados. duque de Nájera y Andino. , .
i«a x * é fp rm A  d e l  B a n c o  : |  ¿ n g u e i s í  á  V ó n e z u c ^  
pa periódico de la noche dice qué lás tres El díá 12 dé Noviembre jlégáíá d'é 'Aihéter- 
Ptincipaiea bases de la reforma de la ley del da'm el crucero holandrés j/írecú, que,formará 
Banco 3qb: . parte de !a escuadrilla que raárchfirA ; á yenp-
Primera: Aumento de las reservas del Ban- zuela para apoyar las reclamaciones'del gO”
“O, en oró, Tbierno dé Holanda contra el présidénte, Castro.
Segunda*: Desmonetización de cantidades
JO muy grandes de plata* participando el - -  * i « /% J n í  a
naneo del quebranto que supone la operación. ‘ / \ IL C ¡ i\ 3  “  r r \  '
. tercera: Estabiéelmiento de un pequeño p Restaurant y t̂ienda de vinos de Cipriano ‘."iPuesto sóbre la cantidad de billetes en circu- Gran Kestauramyai i
cbh el tigre lé vénza. , 
-^Yó áéfé fuerte hasta
I que exceda de los límites que se fijan.
Empieza la sesión á las tres y fréintá. 
Preside Dato.
■ Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas V50
»n adelante. . ^  n,cn
f Á diario callos á la Genovesa, á pesetas Q 50
? Los selectos yinos de Moriles del cosechero
[.Ocupín el banco azul los señores marqués Aleg%i.= 
™ nguefoa, Lacierva y Primo de Rivera.
AÍefandro Moreno, de Lucena', se éxpenden en La
18 , C a s a s  Q u e m a d a s ,  18 .
Nougués interpela al G:.!btefno acerca de la
: -“Ucroj: fie á Bg&ada lu
,:-6r?oi^a deimiuRi.; . .. .*. ■ . . . f , ^Uiientií de ías toiitribucvonés.
ministro deciara quq eg contrario á la 0ió- Oposiciones próximas, 
o". o7 Ssat&E
Píepáración verdad, phV>? smbas carreras
5 B eatas 67, p ra l
Sáyda.
—¿(jóntrá el sultán? '
Vaciíó Áberí-Sháriár.
—Él sultán es fuerte y vencedor, dijo; el' Moghreb entero' 
se prosterna ante él y sigue su bandera, mientras mi ejército 
está aquí conmigo, sultana; y ¿qué pueden hacer esos pocos 
leoneá conteá üri ejército innumerable de tigres? ■
—Yo soy ía hija del xerífé morábhito Sydijúíef-Abd^el- 
Azís-ben-larHhayzarí; su nombre ¡lena la fierra; su espada ha­
cía temblar á süs enemigos; si él hubiera querido el trono del 
imperio, nadie se hubiera atrevido á disputárselo; pues bien: 
yo; qué soy su hija; yo, que coqio él» soy parienta dd  Profeta; 
yo, qUe le heredo, yo ráe prodainp aqte tí sultana d¿ M^ri^ué- 
cos, contra el miserable xerife Sydi Ahtmed; yo §py también 
xefife; yo soy la sultana Sayda Mirian-ben-Juzef-A.bd-el-Azí8- 
ben-al'i-Hhayzarí.
—Un ejército, sultana, un ejército, y yo cosnbatifé de poder
á poder contra el sultán Sydi A;htmecL
—iUn ejército! dijo Sayda Minian; pues ^en: que tus es­
clavos áe extiendan alrededor del morabhito de Ain-Ál-Mo^a- 
zen; que rápidos como el relámpago lleven mis palabras.á lps
eííM^lfíóiM¥íbí^te'ifá6h!los ciréunvécihb lo q'ué tüs es­
clavos dirán á esos ermitaños. '
—Espera, ‘é^érñ, éüMña^ qtié tus cbrsáfíós bígáii tiis ór- 
dérf^Héítiriffisniábbcáidfrjb^
lué̂ b̂  ̂áMáiíí^Vólvféúdbsíé'á' íos ^ybs;
—|A mí, bravos tigres del marl Acercáos y oid lo que va á 
oídéhafbs Iá' á'léj î'í  ̂ déi'cíélo^ la^heflííbsürd’ deiás hermosas, 
lállüsífé d¥íái¿JÍüSfrés;íáp1ódérosáshítáriá’Saydá Miriah^ 
aí'Hháy^áfL"' *
Üds plfatái'cáüsaríiío ese Vu áspero, estriden­
te de jos hombres de guerra cuando sé mueven, adeíántáron 
éh erreuTo con lás lanzas ai hombro y Ips cabaííos tras sí.
. Todos aquellos negros, que brillában eri
aquellos sémfefaiítes p^rééi^qs én el coior y en la brillantez al 
ébano pulimentado, sé fijaron con íá éxpVesíón del amor y deí
deseo qüe causa una. gran hermosura, en él pálido y grave 
áétñbíánté dV Miriam
, .;r7ADenq$^acúi?^!?¿^J ®?cúchar mjs palab.ras,^^di|q la jóven 
epíj ^g§n|o_ípEíinfiiante. caqdlllo acostumbrado al man- 
• do,. rnoúteréiS[4 cabete X ' l a  carrera y esparcidos á 
los morabhitos circunvecinos; en e! uno os darán señales ó 
guías.péf^ qüe Heguéis ú los otras; oíd !o qu.; diiéi í̂ á ios san­
tos ermitaños;
-^  «El xerife Sydi Juzef-AI-Hhayzar¡ os saluda, y os manda 
que en el momento acudáis al morabhito de Ain-Al-Mokázen, 
llevando con vosotros cada/cual vüestra kábila y viiestra ban­
dera; al salir de la laña os espera en Ain-AI-Mokazen eí santo 
xerife Sydi Juzef.»
-Esto diréis; consefvadlb bien éh la memoria. Ahora, par­
tid.
—iPartid! Repitió con voz vibrante Abeh-Shariár.
En un moníéhtb ío's ebrsáfiós hégbéestüViéroh‘á caballo, 
y se lanzaron en tropel rápidos como un torbellino, por la sa 
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distinguieron todos los intérpretes, sobresa-j lo,» Padre por fuerza,» «Sueño jovial,» «Sello 
tiendo, como es consiguiente/ la señora Pino, I de Toros,» «Viaje de placer,» «Boda alegre,» 
que hi¿6 una figura ideal, sirviéndonos el ver-' «Primera salida del colegia!» y «Carta de
T e a t r o  C e r v a n t e s
Crjn lujo extraordinario y propieda^/asi en 
el d'^ecorado cdmo en el vestdarid y oírezzo, 
hizo anoche su obligada y periodiea aparicióti 
en nuestro primer, collsmja .clásica obra del 
ine igne poeta don José Zorrlla.
El éxito obtenido por el Dor; Juan Tenorio 
que nos ofreció anoche la conipañfa Piñd- 
Thuillier atestigua el mérito de la obra y acu­
sa que no se ha extinguido en nuestro público 
aquella característica predisposición á conmo­
verse con las ihaniféstacioñes del arte que ák 
gunos estiman muerto por el avancé qué ini- 
prime á las ideas y á las costumbrés la civili­
zación.
Disquisiciones aparte, luego de aplaudir la 
insuperable riqueza con que la pt:|ra|tié puesta 
en escena, diremos ^  él (desempeñé se
so en música divina que recreaba el oído, y el 
f señor Thuillier, que tuvo momentos feliclsi- 
; mos, eq Jos que se mostró ífn lenorio digno de 
figurar ál lado de aquellos otros que en tiem­
pos remotos líos electrizabán.
‘ Anbos enUneátes artistas iüeron justamente 
aplaudidos, saliendo el público muy. satisfer 
,chó de su exquisita labor y gratamente impre- 
siq^do^de 14 suntuosa mise etistene,
Cifli^iiiatógnpafo Ideal
Con tres IlenOs rebosantes verificóse ano­
che la función en este Cine, gustando extraor­
dinariamente las películas que en el mismo se 
exhibieron. ' '
Hoy, como día festivo, habrá función de 
tarde y noche, compuesta de doce películaSi 
entre ellas seis magníficos estrenos.
Programa para hoy:
'«Pequeño RbbinsÓn,» «Viaje dOjmovios, 
«Noche dé Reyes,» «Café malo,»
amor.
S a l ó n  N o v e d a d e s
La concurrencia fué anoche tan numerosa 
coma de costumbre.
Conchita Ledesma, Sacramento García y 
Enrique Lara, artistas que han conseguido ga­
narse las simpatías del público, recibieron mu­
chos apjausós^ . .  ,
Mah^a, CQifmeriioración dé los fíeles difun­
tos, no habrá función, y el martes abrirá sus 
puertas de nuevo este teatrito con un escogi­
do espectáculo.
Hoy habrá función de tarde, con rebaja de 
precios.
Junta oficial de socorros
SE VENDE
j liUTivr̂  ' uu carruaje norteamericano, de losll amibos ara- 
í;a- modé-1 fia.—En esta Admjnistraeióninformarán,
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios pór !á Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908.
Lista número 54
Suma anterior, pesetas 156,402.50.
6377, José González Peña, muñecos finos. 
Jara 12; 125.
6379,, Luis López Luna, figuras plomo, 
Puente Í0; 150. •
6880. Rafael López Palma, carpintero, Ca­
ña ver?il 8; 130.
6381 Francisco Leal Ojeda, alpargatería, S. 
Pablo 9; 150.
6382, Miguel Márquez Arena, verdura y 
otros, Compañía Parador General; 100.
6383, Lorenzo Martín Molina, casa comidas. 
Cuarteles 58; 150.
Ferrer, minerales, Hoyo6384, Mprente y 
Esparteros 13; 250,
• 6386, Salvador Navas González, huevos y 
otros, Pavías 2; 125.
6387, Manuel Pinto Diez, Barrilería, Cerrí jo 
26; 150.
6388, Amalla Pumares de Guzraán, rosas 
hechas, Mármoles 85; 125.
6389, María Perez Acuña, verduras y otros. 
Ribera Guadalmedina; 80.
6391, Cristóbal Ruiz Madrigal, baratillo ro­
pas, Pasjllo Sáma IsabelJlO; 150.
i 6245, jüHan Burgos Jiménez, cosario ,
I d3 lii£scá;' 75. 
i 6378. Joi'é Jitnéiiez Burgos, aviador; M .:
I fonso XU. 65.  ̂  ̂ ,
5 6385, José Náyarro Nadales, carros faenen
I Trinidad 69; 125\ ^
! 6362, José P<.'»Ch, papelería Compañía
I 260. ^  '
I 6371, Antonia Sáiichez Ríos, verduras, p, 
s vorlsta 7; 67. ' ^
'63927Teresa Romero Reyes, vendedora gé- 6397, Eugenio Bueiiy) Villalobos, zap afe 
ñero», Zamorano24;45. ■ ^ Pulidero 17; 66. ' >1
6393, José Roselló Avafgües, saladero Pes
cadería Nueva; 150.  ̂ .
6394, Enriqueta‘Santamaría Torres, propie­
taria, Postigo Arancé 11; 140.
6395, José Sánchez Gallego, bebidas. Calle­
jones 1; 125. , , , ' .
6397, José Baquero Becerra, barbería, Tiro
8; 80. Sí ^ ..
: 6023, Domingo Pérez Gil, carbón, Feiioo 
25; 100. w
6344, Miguel Asencio Carmona, pañero am­
bulante, Hinójales 2; 125Í.
Total, pesetas 159.509,50.
JO SÉ  TECLES,~^,MECANK
Se componen máquinas de cdser, con perfecc 
y economía, quedando en perfe«.cto estado de& 
dez, por ser las composturas una, verdad.  ̂
Se garantizan por un año, durante el cuai s 
rrije gratis cualquier variación qUie la máqui 
viera.
3 1  T ó r r i j o ®  (O ai»3» e to i’*ias) 3
ukttóR irro
w asm nuiim m  t  « efreso w h te  d e  l a  m m eo E
EtatEsro  pjm Li/m o
Un Un en,RAfMlefiB ERaESTD PHeUASOi Calata 8 a a
F A ftH jS B ía  OHOMU. BU. te ü M
LlttOlOC - M  POIi.¥DS-eo TABLETAS CDMPRÍMIIDA» t
Xa tafia Espa&a oircola atrovifiaménte una falsificación de ^JARABE |^*é*atent(/dl*pu^ pi­
tad de «Ha. lli aembre ERNESTO PAGLIANO, fa  ®.do u s u r ^  y toL  caj ta ¿ n  mi m¿rca
jdm S JreaJw  de fábrica m rñ o , azmly nro, legalmente dapositada. Todo fraŝ ^̂  
estío j^ fleados. td  peMegairéjadicialmeote á quien falsifica mi nñb îca y á mi^eputaclóa.y a qtüeB don la venta de tal falsificación produoe daño í  la salud pumica y a mi .
'  ̂ ^ —td«aonsm  pop m i a u to r ix a a o s  V----------j  á  kM»
n í i i i ™
is, 22.'’-"
Espedalidades farm acéuticas de.f!8raátizflapijre*ay:S¿recoB ocida eficacia y  economía. Émineates é inm ujerables médicos que las prescriben en toda España, lo certificaa, M il^ f ie  eafermos carados soa p '
1 sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Teyittol.  ̂ j /
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfaté de cal granulado, Kola granulada, Píldoras vegetales purgantes, e c,, e c
jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id, de Hipofoíifítos, Id. dé Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de GiberUd. áe 
Glicerofosfato de cal. Id. dp Quina. Id. dé Quina ferrúginosó. Idi de Rábario ipda '^o. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable. 
Yodotánico, Id. Yodotánico fosfatado.
LA p j í i  TBÍTIRA PB0GRES1YA
üsanúo fista priTliegiada agali
flOBija tendrgiaaañas ni. ssré̂  calfcts 
E i  oa tbm M p m b u n d a n i p y  h ^  
e a e t B n G j o B ^ a f r m o i t t & S é i a m ^
1 »%. es U mejor de todas las tiUturas parí el cabello 7 btrht; no man*r  a©  inr©  clta elótídff̂ íOMttdad̂
Éíst& tintura no contiene nitrato de plata, y coja in uso el Cabélle • ée 
- a  r  S I S i ' P ©  I J I P O  oonaei^á siempre.fino, brillanté y negro.
I nn.i, „ ^  Esta tintura se usa’sin necesidad de preparación alguna, ni siquierai  a i  ©  S** ©  ©  ^  ©  deba lavarse el cabello, ni airfeáni desp u ós do, la aplicación, apji-
Sereciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
I ^  (fBgner» Usando está agua sa^Ura lá caspa, se evita la cáfda dél cabello, se
Urniim 2̂  iS P ÍP  5 3 ®  suaviza, se aumoita y se perfuma. . "
1 “̂  •sldmS.V^'lgorizá ias rafteea delcabeílpyjSvila todas sus énferibe-s  EaSB dadé^;^6r éso se usa tambifin ^ ino higiénica.' :
I sn f^wmfl^- bbnserva el color primitivo dol cabeilo. ya íea negro, 6 castaño; el««£3 a QQtar depende de más 6 méhpá aplicációnés. ' ' .
irSAai> A  jÉstá tintura deja el eabelló taé hermoso, qué ño es pbsible distin- 
1^8031 « a®  gj[ g^'2p^(Jación sé hace bien. ^
I  La ápíiéación de está tintura es tán fácil y cómoda, qué uno solo se
n bastaipórloque,si se qüiéré;lá personamásíntimaignoraolartiflcin
^  n -  Oén el Uso de esta agua se cúran y evitan las' fílíBoáio, cesa la caída
« i ® 8 *  O t * 0  delí cábélio y excita su crecimiento, y como ei .cabello adquiere nue­
vo vigor^Bunoá • • r é i s  ca lv o s.
I SB& a la n  m M a a  Esta agua deben usarla todas las personas qué deseen conservar ol
•« « 3  r  IW I"  H ® ,  cabello hermoso y la cabeza sana.
L a  lo p  d e  O r o
aanaoiina.
iissis
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada per;^te ri* 
tarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse comio si fuera 
b d l
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta ago*> ái no quieran.
•v-r su Bsdud, y lograrán tener la cabeza sana y limipia con sólo una aplioaeion cada écno niai}:
Vea desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompafta á la botella.
De venta; principates perfonaerlas y droj^eríaS de EspañíL
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Péláez Bermúdez, calle Tarrljos,‘74 al 82, Málaga.
«> «.12
■ O ^ O a 9
a  l i l i
■
Q  ^ ® |s
8^  8
rK s «.§=§ 
t 8s
,S  o tÜ3 35 '«■así ü MSA SCI -2̂
g  « l l
•a
Sodedad inóiiiia Florida.-
P ^ p t o n a
c»BIMERAS m a t e r ia s  para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONÍACO, NITRATO de sosa, 
SALES DE POTASA y
los cultivos,
A todos los enfermos, ta FH0?7A°vVINO DE BAYARD les dará con seg.T r̂ldad la FUE^ y la ̂
úepósifo en tódas farmacias.—CO^LIN y C. ,Farls,
,Y  B a r a t o
concentrados para todos 
garantizando su riqueza.A B O N O S
S u c u r s a l c u  M á la g fa , S a lit r e  ®





Se traspasa un acreditado co­
legio dé niños con menaje cam- 
pléto, aprobado por la Superio­
ridad.
En esta administración infor­
marán.
Persona
Siri ño híotiva ló i. irtconyeaUnl  ̂4̂ \(}trô jernplñ̂ ^̂  ̂ d̂ -
krs líquidos érí geheraL És^couómiCo; püsplÁ ptté*
rnüóp(k‘ callóŝ f ■
8irvéBt»,fa»nácia del autor. Plaza fiel Pino, 6,Ssféelesn; y pitn^pal^ 
"cr8a;y . P i’Sñ ^ e t t s  wfeiad^pcr cérfW,ycei tincada 1
con garantías se ofrece para co­
branza. Informarán en esta Ad­
ministración.
Se vende
un piano en buénaá condiciones. 
—Compañía número 16.
ELEC TR 0-B 10-V IG 0Ü R «W 00D
DEL DR. M. CALDEIRO
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con ¿1 se han obtenido, dem uestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto ;y cómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad, combaten las
Enfefmédades'nérviOéás, debilidad general, ataxia locomotriz, 
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu­
matismo, lumbago, varicocele, fdtiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que-la electricidad con :qué. vigoriza el organismo da á éste Iw 
fortaleza de que carece y ie pone en condiciones para corabpíi> 
la dolencia. •
Todo el que 'ufTc debe pedir nuestro libro, que envismut, 
giralfsi, sconipañá .idoie un cuestionario para la consulta.
Escribanos usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro raí todo puede ó ng curarle.
TOBA COaiSUILTA F.e GRATUITA .. 
U R .y í .  Í*. C A liiS iE SlíO , P u e r t a  d « l  S o ly 9 y p r n l .; .
i-ara los herniados ienesaos un aparato espeélál S¡B,lECTffiI> - R S D U C IO R  
ASJá LiA URRÜjiAy elástico, s!a muelle» ni aceros.—Prceio; 5 0  pesolaa,
P IR A SE  RÓL!eTB¡« R R  IHSRIRAS
N o  m á s  e z & f o p m e a a a e s  d e l  e s t ó m a g o .  -^
Todáslás funciones digestivas sé 'restablecen en algunos dias coñ el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el lúuhdo. Depósito en todas las farmacias^
C o U í r  o t  C .%
¡ Se vende
un níalacáté con dos bombas y 
plantones de, lÉucaliptus.
, En esta Ádininistración infor- 
 ̂ maráñ.
B u e n o ,  B o n i t o  v
Se encuadernan toda clase de libro« úé lectura y para ei con 
do en el taller de
Francisco de Víana'x Cárdenas
situciao en calle de Los Mártires 11, donder\Se disecan todaclaíi
ave?
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timotes y fnw 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-u^sa y tecno 
Oran variedad en aparatos de Alumbrado y calefac».*on con 
BeoRomiR cierta en sii cons '̂'mo
va-á-á¿ ras preciosidades en linternas de bolsillo, almt tes de 
il? a d o ^  tocado para Sras. y demás objetos de faniísia ?oata, adorno
l M a i ¿ 1 ^ A L A R I O , l . -m A r a g a
g. i < i 'w
OirnjaBO D entista 
Legalméi le autorizado
I ¿tlnráneda
CModdo por toda la ciencia J
nédica y por su numerosa cUen- { 
tela, ofrece al público sus gf^n- 
les conocimientos en la clínica 
Jeníal. . .  ..Se construye desde un diente 
aasta dentaduras completas a 
orecios muy económicos.
Se. arreglan todas ia^ dentadu­
ras inservibles hechas \por otros 
dentistas. Se empasta ¡v onfica 
por los últimos adelanto's.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pésetixs.
Mata Netvio. Para quitar \eí 
jolór de muelas en cinco min.u- 
íos. 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á' Ias casas 
le Beneficencia y á los pobres 
ie solemnidad les asiste gratis.
Su casa Atamos 39
de varios muebles'en bueni 
hay piano. Darán razón 
Nueva n.“ 34.
EN CASA
de condiciones higiénicas,, con 
aires puros y sol, se  alquilan 
habitaciones amuebladas con o 
sin asistencia. Darán razón en la 
Administración de este penó- 
dicG.
p a r a  a n u n c io s
En los periódicoŝ  
con gran economíít' 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
IvA P R E N S A  
S Ó C IE D A D  ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18, l.“ 
M A R B I»
ip ec lto cm asq ú  
^ . a s  d© déifunci
a s t a  l á s  euat
^ i © , l a m ,a ^ t t Í ^
140 EL
Solo quedó allí Yezid con eltca8el|0;y J^ Ianz^ .
Shariar.
A penas habían ócsaparecido, apareció Kaimp.,
Su caballo venía fatigadpj, ĵStié,Qi^pso, y elj,buqn¡.seryidpr, 
traía en su semblante, Ijás , sefial?s del más ptofu 
miento. " . ► , , ,
—En vano he buscado, al noblfíixerife, dijp, llegando has,-> 
ta Mirlan, y como ŝi no hubiera reparado absolutamente en las 
personas que le acompañaban; he preguntado en los rnorabjih 
tos y en los aduqres, y ninguna noticia me han dqdp; alguna 
désgtáciá ha acontecido
—Bien, dijo Mirian,; véte á cuidar del,cri§tiam^^  ̂
que estáj¡n la cabaña del bosque.^ j
-^fese^^priib^  ̂ ha mi[iert( ,̂^slÍRdi^ |̂  ̂ ,,éé.J,a
fosa qüé hié mandó abrir paré el e f 'x ^
Brilló un relámpago sombrío éii íps pjós dé'Mirián.
—¿Ha muerto por la mano de Dios, dijo,, ¿ por Ja mano .del. 
hombre?
—La mano del Señor le ha herido, Zaida, contestó Kaimo. 
—Hágase la voluntad del Señor, dijo Mirian alzando los 
ojos al cielo: JMúertol ¿Quién nie dirá éhtífá - é l‘nombre del 
amado de mi alma? > - r > ! '
Nadie pudo enténder estas últimas palabras de Miriam 
Luego adelantó hacia su'madre, hacia sus heVmánas; láá 
abrazó en silencio y||las besó dejando caer sobre éti semblante 
sus lágrimas. : i ? . ^ ¿ .<
Después, separéqdose de,«us brázosi iqs dijo: . .
—Kaimo, mi esclavo, levantará para vosotros la gran Jlen- 
dade casa de mi padre; él os servirá; dejadme 'ique^yorp^ 
oculte en.Ia soledad con
Y besándolas y abrazándolas de nuevo entrón en el raolá- 
bhito y cerró la puerta.
Mirlan eyitaba¡ s p , , r,., ..'-é
ÉL pastelero DE MADRIGAL 137
En Aquel momento,, y antes de que Gulnaráh pudiese con­
tentar, se abrió la puerta del morabhito, y apareció Mirién en 
su dintel como un^ magnífica figura que apareciere de repente 
sobfe un fondo oscuro.
— lÓh! exclamó retrocediendo A^poib^’̂ iílo el pirata.
Mirlan permaneció inmóvil en la puerta.
; Ya la h|tno5.visto ijna vez cuando fué con su padre la no­
che antes al campamento de ^ydi Áhtmed, beliamente atavia­
da con vestiduras de prjncena^
Pero en aquel momento apar,eció Mirian con mucho más 
lujo.
El turbante verde que. ceñía con suma elegancia su cabe­
za, estaba completamente bprdado con piedras precípsás y 
perlas; su manto era de brocadp de oro; la UUcha. túnica qué 
la cubría desde los hombros hasta¡ los pies, de brocado de 
plata, blanquísimo y deslumbrante; gruesas gargautilías de 
perlas abultaban su hermoso cuello, y sus arracadas y sus 
brazaletes, cuajados de gruesos rubíes, eran de up valor in­
menso.. . ,
‘ Sus dos anchas y magnííicas trenzas negras se cruzaban 
sobre su seno, tocando casi con sus extremidades el suelo.
Estaba®excitada; pálida y sombría y esto aumentaba la fuer­
za de su hermosura. .i
Parecía una gran reina de los antiguos tiempos, evocada 
y arrancada’fitígu tumba por un conjuro.
Aunque era completamente parecida á su madre y ,á su 
tiefmána Fatimátu rNoemi, sin que la diferenciasen de ella 
más que la edad en la primeraj y el color moreno de la segun­
da? en aquella situación se diferenciaba dé ellas completamen­
te; talla trasformaban la terrible expresión de su semblante, 
Su densa palidez; lo sombrío de su miráda y las deslumbran­
tes vestiduras que la cubrían.
utia sultana maravi- 
razá dé' los- almoravi-
BoletiR  ofiglal
Del dtoSl
■Precios medios del meé de Septiembre.
-Edicto de la Diputación Provincial referente á 
la reclusión de un alienado.
-Aspirantes á las plazas de Juez municipal su­
plente de Casares y Fiscal de Montejaque.
—Edietc  ̂de ;las alcaldías de Benama^osa, Al - 
márgen, Sierra de Yeguas, Alhaurm el Grande y 
Teba, anunciando las,subastas:de consumos y ar- 
üiitrios extraordinarios.  ̂ ' ■ .
—Las alcaldías de Alameda, ™ T®"
rre. Benamdcarra, Totalán, Sayalonga y Salares, 
áriuncian la cobranza voluntaria oe constitti,os.
—Las de Colmenar, Jubrique, Algorrobo y Cue­
vas Bajas anuncian la exposición al publico de los
reDártímientos de la Contribución para 1̂ 909.
—Telegrama oficial de las sesiones, ú® Cortes.
—El juez instructor de Rotícía anuncia la subas­
ta de una casa y.éí de Sari Roqüé.cita á Luis Here- 
día--Tarifa de arbitrios eatraordina^os de, los 
ayuntamientos de Humilladero» y Vinuela, para 
1909 '
-.Relación de los individuos de ’esta mscripcion 
maritínia que cumplen 20 afios en J909y que de- 
b2n figurar en ^alistamiento para el expresado 
año.
Recaudación obtenida en el<li^\ de la lew / 
los conceptos siguientes: .
Por inhumaciones, 157,^ pestrlíl^
Por permanencias, 37,50,
Por exhumaciones, 00,00 
Total: 194,50 pesetas*
l a h M i á t a i t
'etjii!
M . L A  0 , A L E T Á
Se sirven banquetes.—Et^ac^osos mei
con vistas al m^r.—Maris,cps y pescados , 
horas.—Teléfono 214.
TEATRO CERVANTES¿.Com^^^^
mática de Rosarlo Hno y Emilio JM»;®»- 
Función para esta «oche, A las ocho y
El grandioso drama en 7 actos «Don ju»  ̂
Tertulia una peseta. Paraíso 75 céntimos. %
(Situado en !a plaza
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Frgíxcisca .del Carmen Ramos Ro­
mero, J osé Aguílar de ía Torre y jUan Ruiz Mar-
^^Defundories: José Serrano Romero y María Gi­
ménez Gómez. ,
Juzgado de la Alantedfi 
Nacimientos: Manuel Romero M^utinez. 
Defunciones:\ Francisca Medina Fernández, 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; Dolores FerrtándezLópez. 




A las cuatro y media-,—«Los 
películas y
chorros de oj 
El ModieriAl pie de la garita ,̂ it-w.,—
A las ocho y cuarto.—«Los monigotes
Anferson ypeijcutas y «El Mochuelo».A las nueve y cuarto.—Mr.
A las diez y cuarto.—«El gran empresario*'' 
lículas y «El Mochuelo». ^
A las orice y Cuarto.—Mr. Anderson y 
Precios para cada sección: Butacas,- i
mos; sillas, 30; anfiteatro, 20; gradas, 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado e 
plaza de los Moros.) . ..g q
Esta noche sección continua ¡k
exhibiéndose doce cuadros cinematograntu:»
Érá! ¿or SU aspéttb y por su'tfáje, 
liosa, de lá‘\ami!íé ¿e l" Prbteta i y* dé 1 á i
des.
TOMO I 3o
■ Estado demostrativo de las reses.sacrifica^^^ c 
4ia 30, su peso en canal y derecho de adeudo poi
todos conceptos: „ o i«n »nn friwr»23 yacunas y 4 terneras, peso 3.160,í00 kllogra-
'%o’iáiÍfy*clbik>, ■ pese 355,750 kilogramos; pe*
peso 1823,500 kilogramos; pesetas
182 35
jariiónes y embutidos, 383,000 kilogramos; pe­
setas 38,30. ,
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 5.722,750 kilo^ramost'
Total de adeudo; 558,18 pesíí'jiié» ,
mejores casas de Paris.
- Preferencia 30 céntimos; general lu.
(Situail'CINEMATOGRAFO PASCUALlNl 
la Alameda dé Carlos Haes.)
Esta mochase verificaráacuatro s w w   ̂gj 
Entradá dé preferencia, 30 céntimos, ge“
SALON NOVEDADES. -  (Situado frente.'
tro Vital Aza.) ■ ^
Esta noche se verificarán cuatro ŝ ocioii _  
pézando la primera á las ocho y cuarto, eg*;] 
dose mágnificas películas y |>resení3U 
bres artistas del género de '^^nedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 posems, 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,2U,
b«
Tipografía dé El Populas
t.i
